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RESUMEN EJECUTIVO 
 
TEMA 
 
“PROPUESTA DE CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
APLICADA AL MUNICIPIO DE PEDRO VICENTE MALDONADO” 
 
 
RESUMEN 
 
Un control permanente en las diferentes actividades tanto Administrativas como Financieras que 
desarrollan los Concejos Municipales permite de una u otra forma cumplir favorablemente con los 
objetivos que como institución se ha planteado. 
 
Es por ello que este trabajo lo he desarrollado de acuerdo a las obligaciones que como Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente Maldonado tiene para el cumplimiento de 
sus objetivos en base a las necesidades de la comunidad. 
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ABSTRACT 
 
"ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL CONTROL MANAGEMENT PROPOSAL FOR TO 
THE MUNICIPALITY OF PEDRO VICENTE MALDONADO” 
  
The present research is a proposal that shows a way to permanently control administrative and 
financial activities from the municipality; it will allow accomplishing the objectives of the 
organization.  
 
The present research has been developed according to the Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Pedro Vicente Maldonado obligations in order to accomplish the objectives of the 
institution to reach the general objective which is to really help the community. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mantener un control en cada una de las actividades que desarrolla el Gobierno Municipal de 
Pedro Vicente Maldonado permite alcanzar satisfactoriamente los objetivos, metas y estrategias 
que se ha planteado como institución. 
 
Pero con las reformas que han tenido los Organismos de Control como la Constitución Política del 
Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización con 
respecto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, han generado un desconocimiento sobre su 
aplicación. 
 
Por esta razón he considerado apropiado el desarrollo de una Propuesta de Control a la Gestión 
Administrativa y Financiera, que el Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado puede tomar 
en consideración a fin de que pueda encaminar su labor a beneficio de la ciudadanía. 
 
Es por ello que mi trabajo lo he realizado en función a las exigencias que como Gobierno 
Municipal tiene para el cumplimiento de sus objetivos, orientando la importancia y necesidad de un 
control en sus actividades; aportando criterios prácticos que al ser ejecutados den confiabilidad 
necesaria a la Máxima Autoridad del Cantón sobre el manejo Administrativo y Financiero. 
 
La Propuesta de Control a la Gestión Administrativa y Financiera está basada en principios, 
valores, misión, visión, objetivos, políticas y estructuración de procedimientos; los mismos que 
guiarán tanto a los ejecutivos como a los trabajadores de la municipalidad a desarrollar sus labores 
dentro de sus áreas de trabajo de manera eficiente, logrando así el desarrollo positivo del Cantón. 
 
El desarrollo minucioso de ésta Propuesta de Control y la correcta divulgación de su contenido, 
garantizarán el éxito del Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado. 
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CAPITULO I 
 
     
1. ASPECTOS GENERALES - CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA – CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 
 
1.1 GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
1.1.1 ANTECEDENTES 
 
La Provincia de Pichincha es una de las 24 Provincias que conforman la República del Ecuador, se 
encuentra ubicada al norte del País, en la región geográfica conocida como Sierra.  
 
 
Gráfico N° 1 Mapa Político de la Provincia de Pichincha 
Fuente: www.google.com 
 
La ciudad de Quito es su capital administrativa y es también la ciudad más poblada de su Región, 
Pichincha es la segunda a nivel de población entre las provincias y se divide en 8 cantones. 
 
La provincia de Pichincha se caracteriza, por su infraestructura Colonial, su clima frío y seco que 
varían entre 10 y 18 grados centígrados en las zonas altas y entre 20 y 30 grados centígrados en los 
valles y zonas más bajas. 
 
Su fauna y flora variada y principalmente su deliciosa gastronomía andina hacen de este lugar, un 
atractivo turístico muy visitado. 
 
Es una zona de mucha presencia de volcanes, nevados y valles; sus áreas de bosques protegidos 
hacen que el turismo ecológico en Pichincha sea muy agradable de disfrutar.  
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Pichincha cuenta con la más variada producción agropecuaria, representada por cultivos de papa, 
cebada, haba y pastizales, en las zonas altas, trigo, maíz, legumbres, frutas en los valles y laderas 
bajas; la ganadería es una importante fuente de ingreso. 
 
 
1.1.2 ASPECTOS FÍSICOS 
   
1.1.2.1   LÍMITES PROVINCIALES 
 
Norte: Esmeraldas e Imbabura 
Sur: Cotopaxi y Los Ríos 
Este: Napo y Sucumbíos 
Oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas 
 
 
1.1.2.2   HIDROGRAFÍA 
 
El relieve está definido por la Cordillera de los Andes Occidental y Oriental, unidas por nudos que 
enmarcan extensas planicies (Hoya del Guayllabamba). 
 
 
1.1.3 ADMINISTRACIÓN 
 
La Provincia es administrada por el Consejo Provincial de Pichincha desde su capital, la ciudad de 
Quito, que también es cabecera del cantón Quito y capital de Ecuador. 
 
 
Gráfico N° 2 División Política de la Provincia de Pichincha 
Fuente: www.google.com 
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1.1.4 DIVISIÓN CANTONAL 
 
La siguiente tabla refleja los Cantones y sus Cabeceras: 
 
 
CANTÓN 
 
CABECERA 
 
 
CAYAMBE 
Queda en las faldas del nevado Cayambe. 
 
Cayambe 
 
MEJÍA 
Un Cantón en el sur de Quito con paisajes interesantes y 
fuentes de aguas importantes. 
 
Machachi 
 
PEDRO MONCAYO 
Ubicado en el Norte de Quito. 
 
Tabacundo 
 
PEDRO VICENTE MALDONADO 
Ubicado al Noroccidente de Quito, tiene un clima 
subtropical. 
 
Pedro Vicente Maldonado 
 
PUERTO QUITO 
Está en el Noroccidente de Quito cerca de la Concordia. 
 
Puerto Quito 
 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
El centro histórico de Quito es declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
 
Quito 
 
RUMIÑAHUI 
El cantón con el nombre del famoso guerrero Inca. 
 
Sangolqui 
 
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
Un cantón con bellas cascadas, pueblos hermosos y 
otras ofertas turísticas. 
 
San Miguel de Los Bancos 
 
Tabla N° 1 Cantones de la Provincia de Pichincha 
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1.2 GENERALIDADES DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 
 
1.2.1 ANTECEDENTES 
 
El cantón Pedro Vicente Maldonado está ubicado al Noroccidente de la Provincia de Pichincha.  
 
Zona dedicada a la agricultura, ganadería y turismo ecológico, rodeada de diversos ríos y 
riachuelos que convierten a este cantón en un atractivo para turistas nacionales e internacionales.  
También cuenta con una diversidad natural privilegiada lo que favorece a la agricultura y la 
convierte en una zona llamativa para el turismo. 
 
“EL cantón está habitado principalmente por colonos de las provincias de Azuay, Bolívar, Loja, 
Pichincha y en la actualidad, hay población de Manabí y migrantes Colombianos.” 1 
 
La topografía de la región es variable, con zonas irregulares, en las cuales existen grandes 
extensiones de bosques naturales que han sido explotados en forma irracional.  
 
Las zonas regulares, en cambio, han permitido el desarrollo de la Producción Agropecuaria, gracias 
a la alta fertilidad de su suelo; adicionalmente, la rica y variada biodiversidad existente en algunas 
zonas permite el desarrollo del ecoturismo. 
 
En Pedro Vicente Maldonado puede degustar variedad de especialidades culinarias; las más 
simbólicas y destacadas son el ceviche palmito y jugo de arazhá. 
 
 
Gráfico N° 3 Mapa Político de Pedro Vicente Maldonado 
Fuente: www.google.com 
                                                 
1
Revista Informativa Municipal 
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1.2.2 ASPECTOS FÍSICOS 
 
1.2.2.1 SUPERFICIE 
 
Cuenta con una Superficie de 657 Km2 
 
 
1.2.2.2 POBLACIÓN 
 
“La población pedro vicentina, está compuesta por colonos de las provincias de Azuay, Bolívar, 
Loja, Pichincha y en la actualidad, hay población de Manabí y migrantes Colombianos, por el 
cálido y acogedor ambiente se han radicado y han hecho de este singular sector su nuevo hogar”. 2 
 
Está conformada por un total de 7.944 habitantes aproximadamente. 
 
 
1.2.2.3 LIMITES CANTONALES 
 
“Norte: Provincia de Imbabura 
Sur: Cantón San Miguel de los Bancos y Sto. Domingo de los Tsáchilas 
Este: Cantón San Miguel de los Bancos y Distrito Metropolitano de Quito 
Oeste: Cantón Puerto Quito”3 
 
 
1.2.2.4 CLIMA 
 
El cantón Pedro Vicente Maldonado posee un ecosistema de bosque nublado, húmedo subtropical 
con temperaturas medias entre 16° y 25° y una altitud de 600 metros sobre el nivel del mal. 
 
EVALUACIÓN DE TEMPERATURA EN (°C) 
 
                    Gráfico N° 4 Evaluación de Temperatura 
                                                 
2www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 
3 www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 
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1.2.2.5 HIDROGRAFÍA 
 
“El Cantón Pedro Vicente cuenta con Ríos importantes, que se los ubica en la Sub - Cuenca del río 
Blanco que pertenece a la cuenca del río Esmeraldas, siendo sus cauces principales los Ríos 
Silanche, Cabuyales, Caoní, Achiote y Abundancia, Pachijal, con patrones de drenaje la Sub - 
Cuenca del Río Guayllabamba, con su cauce principal los ríos Pitzará, Sábalo”.4 
 
                                             Río Caoní                                        Río Pitzará 
 
    Gráfico N° 5 Hidrografía del  Cantón 
 
Sus límites Hidrográficos son: 
 
Norte: El Río Guayllabamba, hasta su unión con el río Pachijal. 
Sur: El Río Abundancia, hasta su unión con el Río Sábalo siguiendo su curso aguas arriba hasta su 
origen y de este punto una línea recta hacia el Norte, hasta encontrarse con el Río Guayllabamba. 
 
 
1.2.2.6 OROGRAFÍA 
 
La característica ecológica en donde está ubicado el cantón Pedro Vicente Maldonado está 
constituido por un territorio de topografía plana y ondulada con pendientes. 
Una característica predominante del Cantón es el paisaje pie de monte, se observan relieves, cimas 
planas y redondeadas. 
 
 
1.2.3 HISTORIA DEL CANTÓN 
 
“A partir del 9 de Noviembre de 1987, y una vez completados los requisitos se daba inicio al 
estudio de Cantonización de la antes Parroquia Pedro Vicente Maldonado”5 
                                                 
4 
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El 21 y 22 de junio de 1991 un sinnúmero de delegados, administrativos y el pueblo en general 
recibieron la visita de los Directivos del Gobierno para efectuar la inspección de campo en el 
territorio de Pedro Vicente Maldonado. 
 
El 15 de enero de 1992, las Comisiones Legislativas cumplieron con el segundo y definitivo debate 
en donde será aprobado el proyecto de Cantonización de Pedro Vicente Maldonado, para lo cual un 
multitudinario respaldo se movilizó a la ciudad de Quito, al Congreso Nacional, a recibir la noticia 
de la aprobación del Plan de Cantonización.  
 
Lo cual inundó de júbilo al Pueblo Pedro Vicentino, por cumplir el sueño de ser el Octavo Cantón 
de la Provincia de Pichincha. 
 
“Hoy Pedro Vicente Maldonado, crece vertiginosamente con el trabajo y esmero de su gente que 
lucha incesantemente por hacer de esta hermosa tierra el mejor lugar para vivir”6 
 
 
1.2.4 MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
1.2.4.1 FIESTAS 
 
15  DE  ENERO: Cantonización de  Pedro Vicente  Maldonado 
 
La Fiesta de cantonización cada año, se la vive con gran intensidad, generalmente, se realiza una 
semana completa de festividades, en las cuales presentan a diferentes grupos artísticos, festivales 
de danza, desfiles, una serie de eventos tradicionales. 
Los juegos populares, concursos educativos no pueden faltar, que año tras año van cobrando un 
gran valor, se tiene una semana dedicada a las actividades culturales y artísticas.  
 
 
29 DE  JUNIO: Fiesta de San Pedro. 
 
Son días dedicados a eventos tradicionales como lo es la feria ganadera, que involucra a todo el 
noroccidente de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. 
 
De igual forma las ferias gastronómicas no pueden faltar, consiste en la exposición de variados 
platos típicos de la zona. 
                                                 
6 Revista Informativa Municipal 
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15 DE  AGOSTO: Fiesta de la  Virgen del  Cisne 
 
Esta es una fecha muy importante para la población Pedro Vicentina, por cuando celebran a la 
Virgen del Cisne (Patrona del Cantón); considerada así por la colonia lojana radicada en el Cantón. 
 
Es una celebración donde se realizan diferentes actividades religiosas, artísticas. Gastronómicas y 
su tradicionales juegos pirotécnicos. 
 
 
Carnaval: 
 
Es una celebración tradicional del cantón, en donde se puede apreciar danzas representando a los 
diferentes barrios del cantón, de igual forma la participación de grupos musicales y concursos no 
pueden faltar. 
 
 
1.2.4.2 COMIDAS TÍPICAS 
 
Entre sus platos típicos tenemos el Ceviche de Palmito  - Seco de Guanta - Tilapia en hoja de 
plátano - Tilapia asada - Tilapia frita - Batido de Borojó - Batido de Arazhá. 
 
 
Gráfico N° 6 Comida Típica 
 
 
1.2.5 LUGARES TURÍSTICOS 
 
Pedro Vicente Maldonado conocido como "MUNDO DE CASCADAS" Es un lugar en el cual 
puedes encontrar y disfrutar de varios sitios para el ecoturismo donde es común la práctica de 
deportes acuáticos como rafting. 
 
El Cantón dispone de muchos lugares donde se puede desarrollar el turismo ecológico; Pedro 
Vicente, un Cantón mágico caracterizado por su diversidad de Cascadas entre las que se destacan:  
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Gráfico N° 7 Cascada Salto del Tigre 
  
SALTO DEL TIGRE 
Esta cascada es uno de los más hermosos atractivos naturales de 
toda la zona, presenta un magnífico y soberbio paisaje natural, bien 
conservado.  
 
 
La vista de esta cascada es sorprendente, por la unión de las aguas cristalinas y limpias del RÍO 
SAN DIMAS  con las fuertes corrientes oscuras y espumosas del RÍO GUAYLLABAMBA. 
 
 
  Gráfico N° 8 Cascada Tatalá 
CASCADA TATALÁ 
Esta es una de las cascadas más altas del cantón, su altura es 
de aproximadamente 100 metros, su  paisaje es impresionante,  
pues se puede observar una gran cantidad de golondrinas y una 
exuberante flora y fauna. 
 
 
  
Gráfico N° 9 Cascadas Verdes 
CASCADAS VERDES 
Se encuentra en el kilómetro 122 vía Calacalí la independencia, son 
dos cascadas para visitarlas. El sendero tiene una duración de diez 
minutos para llegar a la primera. La segunda unos treinta minutos, 
donde  podrá observar aves, puentes colgantes y diferente tipo   de 
vegetación. 
 
 
 
Gráfico N° 10 Cascada del Río Achotillo     
 
CASCADA DEL RÍO ACHOTILLO 
Nace en el Cantón de San Miguel de los Bancos, desemboca en el 
Río Caoní, en su trayecto forma una fantástica cascada de 
aproximadamente 6 metros de altura por 12 metros de ancho, 
formando una alberca  impresionante que invita a sumergirse en 
sus cálidas  aguas. 
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Gráfico N° 11 Cascada Azul 
 CASCADA AZUL 
Es un escenario natural de gran belleza, con un paisaje paradisíaco, 
tiene una altura aproximada de 25 metros de alto y 5 metros de ancho 
dando nacimiento a una piscina natural cuyo cause es tranquilo. 
 
Muestra un escenario natural conservado. 
 
 
 
    
 
  Gráfico N° 12 Río Caoní 
BALNEARIO RIO CAONÍ 
Río ubicado en el Noroccidente de Pichincha, nace en el Cantón San 
Miguel de los Bancos, recorre el Cantón Pedro Vicente Maldonado y 
el Cantón Puerto Quito, razón por la cual se ha convertido en lazo de 
unión entre los tres Cantones. 
 
 
 
Este río es uno de los más hermosos atractivos naturales de toda la zona noroccidental de la 
Provincia que presenta un paisaje natural bien conservado. 
 
 
1.2.6 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
 
1.2.6.1 ECONOMÍA E INDUSTRIA 
 
Pedro Vicente Maldonado ha demostrado que tiene recursos naturales suficientemente buenos para 
la producción de hortalizas y frutas, aunque en la actualidad no son cultivados en forma extensiva 
en las fincas sino solamente para el autoconsumo. 
 
Una de las actividades económicas importantes constituye la producción agroindustrial y/o agro-
artesanal para economías que mantienen altos niveles de desempleo. 
 
Los procesos productivos, no requieren mayores niveles tecnológicos y generalmente se desarrollan 
a través de principios básicos de conservación de productos que son muy utilizados a nivel de 
economías domésticas. 
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Muchos de los hogares residentes en el cantón han desarrollado algunos procesos agro-artesanales, 
pero en escalas insuficientes para generar altos niveles de rentabilidad, lo cual se debe a que 
tampoco disponen de los servicios necesarios en la cantidad y calidad suficiente para emprender 
proyectos más grandes. 
 
 
1.2.6.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 
En la zona, la PRODUCCIÓN AGRÍCOLA está centrada en el cultivo de Café, Cacao, Plátano, 
Arroz, Palma Africana, Pimienta; frutas como: Guayaba, Lima, Limón, Naranja, Granadilla, 
Naranjilla, Papaya, Tomate, Toronja, Guanabana, Borojó, Coco. 
 
Así mismo se realizan cultivos de Zapallo, Maíz, Fréjol, Arazhá, Camote, Maní, Yuca, Maracuyá, 
Chirimoya, Mandarina, Ají, Rábano, Piña, etc. 
 
 “Entre uno de los cultivos de mayor importancia está el cultivo de Palmito, que abarca 
aproximadamente 3.500 hectáreas de plantaciones, distribuidas en diversos sectores del Cantón.”7 
 
Las condiciones climáticas permiten el cultivo de Palma Africana, producto perenne que ocupa un 
gran porcentaje del suelo cultivable del Cantón, aportando con importantes fuentes de trabajo para 
los habitantes de la zona. 
 
El plátano es otro de los cultivos que aportan a la producción Pedro Vicentina, existen 
aproximadamente 300 hectáreas distribuidos en todo el territorio del cantonal, sin embargo su 
producción no abastece el mercado local. 
 
 
1.2.6.3 PRODUCCIÓN GANADERA 
 
“La gran cantidad y variedad de pasto ha hecho posible una creciente población BOBINA, de 
distintas razas, predominando las mestizas.”8 
 
La producción de leche es comercializada por importantes marcas nacionales e internacionales 
como:  
                                                 
7
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Rey Leche y Nestlé, que tienen plantas de enfriamiento en el cantón y que posteriormente dicha 
producción es transportada a las plantas procesadoras ubicadas en Quito y Guayaquil. 
 
Otra importante actividad complementaria a la producción de ganado bobino es la producción de 
CABALLOS DE PASO.  
 
También existe producción de ganado porcino existiendo una comercialización aproximada de 
3000 cerdos mensuales. 
 
Una producción importante que aporta significativamente al desarrollo económico del cantón es la 
TILAPIA ROJA, producto que es comercializado en el mercado local especialmente en 
restaurantes y centros turísticos del cantón. 
 
 
1.2.6.4 EL COMERCIO 
 
La actividad comercial se realiza principalmente los días domingos, pues se produce la feria en el 
Cantón y por lo tanto la población rural hace el intercambio de productos o abastecimiento de 
víveres.  
 
El comercio constituye la actividad que dinamiza el movimiento económico del Cantón; 
permitiéndole a los pobladores vender sus propios productos.  
 
De igual forma se realiza la feria ganadera y agrícola, en donde los diferentes comerciantes exhiben 
sus mejores ejemplares a fin de obtener beneficio para el sustento de su familia. 
 
 
1.2.6.5 SALUD 
 
Pedro Vicente Maldonado dispone de varios puntos de salud que se ubican en el cantón, 
lastimosamente no cuentan con la infraestructura requerida y no disponen de los equipos, ni el 
personal necesario para brindar una atención adecuada y de calidad.  
 
La mayoría de los centros poblados grandes no cuentan con otro servicio de salud que no sea un 
dispensario del Seguro Social Campesino, el mismo que solo atiende a los afiliados. 
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1.2.6.6 EDUCACIÓN 
 
Respecto a la Educación, el cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta con  diferentes centros 
Educativos tanto en el sector urbano como en  el sector rural; entres ellos están: 
 
 
 
 
SECTORES 
 
 
URBANO 
 
RURAL 
Col. "Vicente Anda Aguirre" Col. Nacional "Célica" 
Unidad Educativa "San Juan Evangelista" Esc. "Andoas" 
Esc. "26 de Septiembre" Esc. "24 de Mayo" 
Esc. Municipal "Pedro Vicente Maldonado" Esc. "Juan Pío Montufar" 
Unidad Educativa “Bilingüe Mushuk Kausay"   
 
Tabla N° 2 Colegio y Escuelas del Cantón 
Fuente: Revista informativa Municipal 
 
 
Las Principales Autoridades del Cantón han considerado a la Educación como única fuente de 
formación en niños, jóvenes y adultos. 
 
Es por ello que se han visto en la obligación de realizar mejoras continuas en lo que se refiere a 
infraestructura y a capacitación de docentes en las diferentes ramas educativas. 
 
Un índice alarmante en el sector es el de analfabetismo en la población adulta, este indicador es 
muy preocupante, ya que solo la cuarta parte de la tasa de asistentes a la primaria continua la 
educación secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 
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CAPITULO II 
 
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE 
PEDRO VICENTE MALDONADO 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
Antes del proyecto de Cantonización, la Parroquia de Pedro Vicente Maldonado contaba con una 
máxima autoridad; el Jefe Político, quien era el encargado de rendir cuentas, realizar obras de 
carácter comunitario y en conjunto de buscar el progreso de la comunidad. 
 
Ya aceptada la Ley de Cantonización, la responsabilidad era mayor y el compromiso de velar por el 
bienestar de un denominado ya Cantón, crecía. 
 
Es por ello que la búsqueda de personajes que cumplan con un perfil apropiado para asumir con tan 
grande responsabilidad comenzó, encontrándose así a  distintas personas, dispuestas a ocupar el 
cargo como representante del cantón. 
 
Desde entonces cada Gobierno Municipal, orienta sus actividades en el desarrollo, el bien común y 
la atención a las múltiples necesidades de sus habitantes. 
 
Por lo que su estructura está diseñada de forma que permita la consecución de cada uno de sus 
propósitos, mediante un servicio eficaz y eficiente; de conformidad con la optimización de sus 
recursos tanto humanos, materiales y económicos disponibles. 
 
Pedro Vicente Maldonado se ha convertido en un rincón hermoso de nuestra Patria, abriendo las 
puertas al mundo entero, con amabilidad ofrece a sus visitantes toda la belleza natural q posee. 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados están integrados por siete miembros principales y por 
sus respectivos suplentes, los mismos que son elegidos mediante votación popular directa y podrán 
ser relegidos. 
 
Revista Informativa Municipal 
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Para la designación del Alcalde y principales Concejales, se la realiza mediante elecciones 
populares, en donde la población manifiesta su voto por los representantes cantonales. 
 
Cada integrante debe estar comprometido a desarrollar todas las funciones, deberes y obligaciones 
que se le adjudiquen como representantes del Cantón y a beneficio del mismo. 
 
“En la actualidad el Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado se encuentra establecido de 
la siguiente forma.” 9 
 
Ab. Pacífico Egüez  Lcdo. Armando Mena                         Sra. Mercedes Taco 
    ALCALDE                             VICEALCALDE                              CONCEJAL 
 
Ing. Fabricio Ambuludí  Lcda. Mayra Aguilar                  Sr. Jhon Correa  
      CONCEJAL          CONCEJAL          CONCEJAL  
 
Sr. Freddy Gaón 
   CONCEJAL 
 
   
2.1.1 MISIÓN 
 
La misión del Gobierno Municipal hace referencia a la razón de ser de la Institución, él para que se 
creó; mostrando así los factores existentes y las prioridades determinadas por la comunidad.  
 
 
MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Planificar, gestionar, coordinar, supervisar; ser un importante facilitador de los servicios a la 
comunidad; para de esta forma cumplir con las aspiraciones sociales, ecológicas, económicas, 
productivas, culturales y deportivas en un ambiente de calidad y de realización humana, 
transparente, con talento humano capacitado y competitivo. 
 
Es importante considerar que las comunidades son la esencia de los pueblos, son el pasado y el 
presente, con propósitos y valores definidos, forjados en el granito de la solidaridad y el trabajo 
comunitario. 
 
                                                 
9
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2.1.2 VISIÓN 
 
La visión en una Administración Cantonal es primordial, ya que muestra un enfoque de lo que se 
espera cumplir en un futuro; En este caso es un escenario alentador, un panorama positivo que la 
Municipalidad quiere llegar a cumplirlo. 
 
 
VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Tiene la perspectiva de ser una Institución de Gestión, un facilitador de los servicios integrales, 
ágiles, oportunos y de óptima calidad urbana y rural del Cantón, mediante la participación 
ciudadana; contando así con un recurso humano eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo 
Social, Educativo, Cultural, Productivo y Deportivo, mediante técnicas de mejoramiento continuo y 
prácticas del buen vivir ciudadano. 
 
 
2.1.3 OBJETIVOS 
 
Por la gran responsabilidad que les compete a los representantes de un Cantón, el Gobierno 
Municipal de Pedro Vicente Maldonado se ha fijado objetivos que ayuden al cumplimiento de sus 
propósitos; y son: 
 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural. 
 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 
la ley. 
 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras. 
 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal. 
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7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
 
8. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de ríos, cascadas y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley. 
 
9. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las riberas de ríos, cascadas 
y lagunas. 
 
10. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 
 
11. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines. 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos anteriormente y cumplir con las funciones encomendadas, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente Maldonado, desarrolla las 
siguientes estrategias: 
 
a. Procurar el ordenamiento urbanístico del Cantón, mejorar e incrementar los servicios públicos 
de la comunidad, y a la vez mantener en buen estado los existentes. 
 
b. Ejercer un estricto control en materia de higiene y salubridad, propender la elevación del nivel 
cultural de los vecinos del Cantón. 
 
c. Alcanzar el mayor rendimiento de las fuentes de financiamiento, procurar a la vez el 
ordenamiento racional y lógico del costo municipal. 
 
d. Propender a mejorar el sistema económico administrativo, para fortificar las finanzas y 
alcanzar una eficiente racionalización administrativa. 
 
e. Coordinar su acción con otros organismos de la Cuidad y de la Provincia, con la finalidad de 
optimizar recursos y encontrar una verdadera solución a los problemas del Cantón. 
 
f. Sistematizar a través del procedimiento electrónico de datos, las distintas áreas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado, a fin de encontrar mayor eficiencia y servicio para la comunidad. 
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2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La Estructura Orgánica dentro de la Municipalidad de Pedro Vicente Maldonado contiene la 
distribución de sus funciones departamentales, así como los perfiles requeridos para una 
determinada organización dentro del Gobierno Municipal. 
 
La finalidad que tiene esta estructura orgánica dentro del Gobierno Municipal es permitir que el 
ejecutivo, directivos, funcionarios, empleados y trabajadores del Municipio Pedro Vicente 
Maldonado cuenten con un documento en el que se pueda tener una visión clara, precisa y detallada 
de la estructura, de las funciones competencias de las dependencias municipales. 
 
 
 
 
Gráfico N° 13 Organigrama Estructural del Municipio de PVM 
Fuente: Manual Orgánico Estructural de PVM 
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2.2.1 PRINCIPALES NIVELES Y FUNCIONES  
 
La Estructura Orgánica y Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente 
Maldonado, comprende los siguientes Niveles y Funciones Municipales: 
 
a. NIVEL POLÍTICO, DE DECISIÓN, LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN:  
1. Concejo Municipal  
2. Secretaria General del Concejo.  
 
 
b. NIVEL EJECUTIVO:  
1. Alcalde.  
2. Vicealcalde  
 
 
c. NIVEL ASESOR:  
1. Procuraduría Municipal.  
 
 
d. NIVEL DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD:  
1. Dirección de Talento Humano  
2. Dirección Administrativa 
3. Dirección de  Bodega 
4. Dirección Financiera.  
5. Dirección de planificación y territorialidad. 
6. Junta Cantonal de Defensa de Derechos de la Niñez y Adolescencia.  
7. Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Avalúos y Catastros.  
8. Seguridad Ciudadana.  
9. Patronato Municipal de Amparo Social.  
 
 
e. NIVEL OPERATIVO: 
1. Empresa pública de Agua Potable y Alcantarillado.  
2. Sistema Cantonal descentralizado de protección integral a la Niñez y Adolescencia de 
PVM.  
3. Servicios de Prevención, Protección, Socorro y Extinción de Incendios (CUERPO DE 
BOMBEROS DE PVM).  
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2.2.2 ATRIBUCIONES DEL LOS DISTINTOS NIVELES FUNCIONALES  
 
2.2.2.1 NIVEL POLÍTICO, DE DECISIÓN, LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 
2.2.2.1.1 CONCEJO MUNICIPAL 
 
Es el nivel Político de Decisión, Legislación y Fiscalización y está integrado por el Alcalde, 
Concejales, Comisiones, la Secretaría General del Concejo y la participación ciudadana cuya 
estructura y atribuciones están establecidas por la Ley pertinente. 
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES 
 
El ejercicio de la facultad normativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante 
la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones determina lo siguiente: 
 
 Regular, mediante ordenanzas, la aplicación de tributos previstos en la Ley a su favor. 
 
 Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que 
presta y obras que ejecute. 
 
 Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el 
territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen 
urbanístico de la tierra. 
 
 Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e inversión de 
las ventas municipales. 
 
 Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando en 
cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas. 
 
 
2.2.2.1.2 NIVEL DE FE PÚBLICA Y DE APOYO 
 
SECRETARÍA GENERAL  
NIVEL: Fe Pública y Apoyo.  
SUBORDINADA DE: El Concejo Municipal 
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FUNCIONES 
 
 Administrar el sistema de documentación, trámite y archivo de la correspondencia oficial. 
 
 Tramitar las resoluciones que adopte el Concejo Municipal y elaborar las actas de las sesiones.  
 
 Asistir a las sesiones del Concejo, redactar las actas de las sesiones y tramitar las resoluciones 
que adopte el Concejo Municipal. 
 
 Diseñar, aplicar y asegurar, el funcionamiento permanente de procedimientos de control 
interno, relacionados con las actividades de su área.  
 
 
2.2.2.2 NIVEL EJECUTIVO 
 
Está integrado por el Alcalde y el Vicealcalde; sus funciones y atribuciones están establecidas por 
la Ley pertinente. 
 
 
2.2.2.2.1 ALCALDE 
 
NIVEL: Ejecutivo y de Decisión  
SUBORDINADO DIRECTO: Estado 
 
FUNCIONES DEL ALCALDE 
 
 Elaborar el POA y la correspondiente proforma presupuestaria institucional.  
 
 Ejercer la representación legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro 
Vicente Maldonado. 
 
 Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal. 
 
 Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y controlando el 
funcionamiento de los distintos departamentos.  
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 Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento 
del gobierno municipal; así como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde, concejalas, 
concejales y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias. 
 
 Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados sobre 
protección, prevención, seguridad y convivencia ciudadana. 
 
 Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos en las parroquias urbanas 
de su circunscripción.  
 
 Presentar al Concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su evaluación 
a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 
administrativa realizada. 
 
 
2.2.2.2.2 VICEALCALDE  
 
NIVEL: Ejecutivo 
SUBORDINADO: Concejo Municipal 
SUBORDINADO DIRECTO: Alcalde.  
 
El Vicealcalde es la segunda autoridad del Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal, quien 
es elegido por los miembros del Concejo Municipal.  
 
Su designación no implica la pérdida de la calidad de concejal pero remplazará al alcalde en caso 
de ausencia y en los casos expresamente previstos en el COOTAD.  
 
FUNCIONES: 
 
 Subrogar al Alcalde en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el tiempo que 
dure la misma. En caso de ausencia definitiva el Vicealcalde asumirá hasta terminar el 
periodo.  
 
 Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el Alcalde. 
 
 Todas las correspondientes a su condición de concejal.  
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2.2.2.3 NIVEL ASESOR 
 
Está integrado por el Procurador Síndico, las Comisiones Permanentes y la Auditoría Interna, sus 
funciones y atribuciones están establecidas en la Leyes pertinentes.  
 
La Dirección de Sindicatura depende de la Alcaldía y sus responsabilidades es dar asesoría legal al 
Concejo Municipal, para que se cumplan de mejor manera todas las disposiciones legales 
relacionadas con la Municipalidad para su normal funcionamiento. 
 
 
2.2.2.3.1 PROCURADURÍA MUNICIPAL 
 
Contribuye a la eficiente gestión municipal a través de una oportuna y adecuada asesoría jurídica a 
sus dignatarios y principales funcionarios, mediante la proposición, elaboración, revisión y emisión 
de soluciones jurídicas sobre actos legislativos o administrativos de la municipalidad.  
 
NIVEL: Asesor  
SUBORDINADA DIRECTA: Alcalde.  
 
FUNCIONES: 
 
 Representar, conjuntamente con el Alcalde, judicialmente al Municipio de Pedro Vicente 
Maldonado.  
 
 Asesorar en materia legal a las Autoridades Municipales y a las Comisiones del Concejo 
Municipal.  
 
 Revisar la legalidad de proyectos de reformas a ordenanzas, reglamentos y Resoluciones.  
 
 Remitir la documentación correspondiente al Concejo Municipal, al Señor Alcalde, 
Comisiones y Concejales y a la Secretaría General del Concejo.  
 
 
2.2.2.4 NIVEL DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD 
 
2.2.2.4.1 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
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NIVEL: Gestión  
SUBORDINADA DE: Alcaldía  
SUBORDINADAS DIRECTAS 
 
El Talento Humano refuerza la gestión dentro de la Organización, de tal manera que ayuda a 
promover la planificación, formulación, ejecución y control de procesos y procedimientos de la 
administración de manera eficiente y eficaz, debidamente reglamentados y normados. 
 
FUNCIONES: 
 
 Definición e implementación de modelos de gestión institucional.  
 
 Certificación de Calidad de los Servicios que brinda la Municipalidad 
 
 Monitoreo y evaluación de eficiencia y eficacia.  
 
 Fortalecimiento de la cultura institucional basada en principios y valores sociales e 
institucionales.  
 
 Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión del 
talento humano.  
 
 Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento Humano y 
Remuneraciones.  
 
 
2.2.2.4.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
NIVEL: Gestión  
SUBORDINADA DE: Alcaldía  
SUBORDINADAS DIRECTAS: Compras Púbicas - Bodega 
 
La Dirección Administrativa en el Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado tiene como 
finalidad impulsar el cumplimiento de políticas y objetivos institucionales a través de la 
planificación, formulación, ejecución y control de procesos y procedimientos administrativos 
eficientes, debidamente reglamentados. 
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2.2.2.4.2.1 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
UNIDAD: Compras Públicas.  
NIVEL: Operativo  
SUBORDINADA DE: Dirección Administrativa 
 
FUNCIONES: 
 
 Legalizar contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles municipales. 
 
 Implementación de programas, planes y proyectos para provisión, control de existencias, 
prestación de servicios y administración de los bienes muebles e inmuebles municipales.  
 
 Realizar el Plan Cantonal sobre el manejo, custodio, distribución, arrendamiento de los bienes 
de propiedad del gobierno municipal.  
 
 Las demás gestiones y responsabilidades que no estén contempladas en las leyes de 
contratación pública y normas técnicas de la Contraloría General del Estado. 
 
 
2.2.2.4.2.2 UNIDAD DE BODEGA 
 
UNIDAD DE: Bodega.  
NIVEL: Operativo  
SUBORDINADA DE: Dirección Administrativa  
 
FUNCIONES:  
 
1. DE EXISTENCIA  
a. Muebles y Equipos  
 Verificación de existencia y estado.  
 Administración y control de movimientos (traspasos definitivos - cesiones temporales, 
etc.)  
 
2. ASEGURAMIENTO 
 Análisis de siniestralidad  
 Cuantificación y Cualificación  
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 Selección  
 Monitoreo y evaluación  
 
3. MANTENIMIENTO ( INMUEBLES, BIENES MUEBLES Y EQUIPOS)  
 Determinación de necesidades.  
 Caracterización, cuantificación y cualificación.  
 
 
2.2.2.4.3 DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
La Dirección Financiera del Gobierno Municipal es la encargada de emitir información oportuna y 
confiable, a través de procesos de eficiencia, eficacia, relevancia, productividad y competitividad 
que asegure una gestión administrativa financiera ágil y oportuna, basados en una planificación 
presupuestaria dinámica, un sistema de contabilidad moderno, un sistema automático y flexible de 
recaudación interna y externa, con una actitud positiva para brindar servicios de calidad a la 
comunidad de Pedro Vicente Maldonado. 
 
NIVEL: Gestión 
SUBORDINADA DE: Alcaldía 
SUBORDINADAS DIRECTAS: Contabilidad – Tesorería - Rentas 
 
FUNCIONES: 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones 
establecidas en el sistema de administración financiera y las políticas del concejo cantonal y 
alcalde. 
 
 Planificar, dirigir y controlar las actividades financieras, presupuestarias, de administración de 
fondos y contables de la Institución. 
 
 Elaborar y monitorear la ejecución del Plan Operativo Anual de la Dirección, en coordinación 
con las unidades administrativas a su cargo, así como, ejecutar y evaluar las emanadas por las 
autoridades competentes, relacionadas con el manejo financiero. 
 
 Establecer procedimientos de control interno de los procesos financieros.  
 
 Presentar informes financieros de forma oportuna, a las autoridades del Concejo Municipal. 
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 Contribuir al desarrollo institucional, asegurando la correcta y oportuna utilización de los 
recursos financieros de la institución, para fortalecer la gestión del Concejo Cantonal.  
 
 Preparar conjuntamente con la unidad de Presupuesto de la Dirección Financiera, los 
proyectos de políticas presupuestarias. 
 
 Preparar y revisar la proforma presupuestaria y analizar los informes financieros para 
presentar a las autoridades del Gobierno Municipal del Cantón. 
 
 Determinar conjuntamente con la Administración Municipal Cantonal, las políticas, objetivos 
y metas para una adecuada administración financiera tributaria del cantón Pedro Vicente 
Maldonado.  
 
 
2.2.2.4.3.1 UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 
UNIDAD DE: Contabilidad  
NIVEL: Operativo  
SUBORDINADA DE: Dirección Financiera 
 
FUNCIONES:  
 
 Organizar y mantener actualizado el Sistema de Contabilidad del Gobierno Municipal de 
Pedro Vicente Maldonado. 
 
 Elaborar y evaluar los Estados Financieros e informes analíticos del Concejo Municipal. 
 
 Mantener actualizados los registros contables de las operaciones que realiza la institución, de 
acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y la normativa vigente. 
 
 Controlar la veracidad de los registros contables automáticos.  
 
 
2.2.2.4.3.2 UNIDAD DE TESORERÍA  
 
UNIDAD DE: Tesorería 
NIVEL: Operativo  
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SUBORDINADA DE: Dirección Financiera. 
 
FUNCIONES: 
 
 Planificar, organizar y supervisar las actividades de la Tesorería Municipal. 
 
 Recibir y custodiar los valores, papeles fiduciarios, documentos de inversión y rentas, 
documentos en garantía y otros e informar de su manejo. 
 
 Preparar informes de proyección de ingresos y gastos municipales. 
 
 Coordinar con la Dirección Financiera la negociación de títulos, valores y documentos de 
obligaciones del Concejo Municipal. 
 
 Coordinar con la Dirección, la inversión de recursos económicos, de acuerdo al flujo de caja. 
 
 Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los planes, programas, proyectos, operaciones 
y actividades que ejecuta la Tesorería Municipal. 
 
 Aplicar normas, políticas y procedimientos para mejorar el Sistema de Recaudación. 
 
 Fomentar la cultura tributaria de los contribuyentes del cantón Pedro Vicente Maldonado, 
facilitando y simplificando los procesos de gestión tributaria de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras. 
 
 Depositar diariamente e íntegramente los valores recaudados. 
 
 Definir políticas e implementar mecanismos orientados a la disminución de la evasión 
tributaria. 
 
 
2.2.2.4.3.3 RENTAS 
 
Permite la recaudación de impuestos que se deben cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 
actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y 
aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 
incurridos para obtener o conservar dichas rentas por parte del Gobierno Municipal. 
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UNIDAD DE: Rentas 
NIVEL: Operativo  
SUBORDINADA DE: Dirección Financiera. 
 
FUNCIONES: 
 
 Receptar los valores que ingresan al Concejo Municipal y depositarlos en las cuentas que para 
el efecto mantiene la misma, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
 Formular y proponer las políticas, normas, planes y programas que correspondan al ámbito de 
su competencia. 
 
 Programar las actividades relacionadas con la determinación tributaria. 
 
 Recaudar los impuestos, tasas, timbres, contribuciones de mejoras, por transferencia de 
dominio, títulos de crédito y demás contribuciones y asignaciones que se debe percibir en el 
Concejo Municipal, de acuerdo a las disposiciones de las leyes y de las ordenanzas. 
 
 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro, acotación, 
recaudación y fiscalización de las rentas municipales así como su difusión y orientación. 
 
 Emitir conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los títulos de crédito, especies 
valoradas y demás documentos que amparan la recaudación de los diferentes ingresos 
municipales.  
 
 Presentar al Director Financiero dentro de los plazos establecidos por la Ley informes sobre 
los actos de determinación tributaria a cargo del departamento. 
 
 Mantener informado al Director Financiero y Tesorero sobre los contribuyentes que se 
encuentran en mora, para coordinar acciones conjuntas y efectivizar esos recursos. 
 
 Remitir a la Dirección Financiera todos los documentos de respaldo sobre las solicitudes de 
devolución o compensación por conceptos de tributos, multas tributarias, multas 
administrativas y/o derechos, para la respectiva resolución. 
 
 Coordinar las funciones del departamento con los demás procesos y subprocesos para el 
desarrollo de las actividades. 
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 Ejecutar en forma coordinada con Sistemas Informáticos los estudios e implementación de 
nuevos programas en el Sistema de Rentas. 
 
 Mantener las bases de datos de contribuyentes actualizados y depurados, así como realizar el 
control y la supervisión permanente de la gestión tributaria.  
 
2.3 ANÁLISIS FODA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
2.3.1 ANÁLISIS FODA ECONÓMICO 
 
 
 
ECONOMÍA 
 
ÁMBITO INTERNO 
 
ÁMBITO EXTERNO 
 
FORTALEZAS 
 
 Recursos naturales. 
 Pisos climáticos. 
 Producción Agrícola. 
 Producción Ganadera. 
 Tierra apta para diversos cultivos. 
 Atractivos Turísticos. 
 
OPORTUNIDADES 
 
 Ayuda de instituciones y convenios para 
apoyar proyectos de microempresa. 
 Asistencia técnica de organismos 
nacionales. 
 
DEBILIDADES 
 
 Falta de mano de obra capacitada en las 
nuevas técnicas de producción. 
 Falta de recursos económicos, crédito 
oportuno y accesible. 
 Falta de planificación institucional. 
 Falta de apoyo por parte del Gobierno 
Central. 
 
 
AMENAZAS 
 
 Políticas estatales no apoyan al crecimiento 
económico de los pequeños productores. 
 Fenómenos climáticos y sus consecuencias. 
 Mal estado de las vías de acceso a los 
recintos, lo que dificulta transportar los 
bienes a comercializar,  disminuyendo las 
oportunidad de crecer económicamente. 
 
 
 
Tabla N° 3 Análisis FODA Económico 
Realizado por: Lucia Lara Aguilar
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2.3.2 ANÁLISIS FODA SOCIAL 
 
 
SOCIAL 
 
 
ÁMBITO INTERNO 
 
ÁMBITO EXTERNO 
 
FORTALEZAS 
 
 Destacamento de Policía. 
 Predisposición a capacitarse por parte de 
maestros y padres de familia. 
 Dirigentes deportivos entusiastas. 
 Bajo índice delictivo. 
 Apoyo municipal para el desarrollo 
social. 
 Recurso humano con excelentes valores 
y capacidad de gestión. 
 
OPORTUNIDADES 
 
 Voluntad política del Prefecto actual por 
apoyar la educación en el cantón. 
 Programa de educación virtual 
"EDUFUTURO" del GPP. 
 Existe un grupo de voluntariado (INNFA) 
que ha tomado conciencia de ayudar a los 
más necesitados. 
 Apoyo del Patronato Provincial y el INNFA 
a través de guarderías y campañas de salud 
preventiva. 
 
DEBILIDADES 
 
 No existen vías en buen estado para 
acceder a las comunidades, lo que 
dificulta proporcionar seguridad y 
atención al área rural. 
 Sueldos bajos de los maestros, provocan 
la deserción de sus puestos de trabajo, 
sobre todo en el área rural. 
 Falta de atención de las autoridades de 
educación. 
 La asignación presupuestaria para salud 
es insuficiente. 
 Falta de equipamiento de salud. 
 
 
AMENAZAS 
 
 Incremento de la delincuencia por el 
ingreso de extraños al cantón. 
 Políticas estatales no apuntan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, por eso salud, educación y 
producción son las áreas más descuidadas. 
 
Tabla N° 4 Análisis FODA Social 
Realizado por: Lucia Lara Aguilar
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2.3.3 ANÁLISIS FODA FÍSICO AMBIENTAL 
 
 
 
FÍSICO AMBIENTAL 
 
 
ÁMBITO INTERNO 
 
ÁMBITO EXTERNO 
 
FORTALEZAS 
 
 Áreas físicas disponibles. 
 Existe buena coordinación entre el 
municipio y el GPP. 
 Organización comunitaria dispuesta a 
coordinar y aportar conjuntamente con 
el municipio para la ejecución de obras. 
 Disposición de la municipalidad para 
gestionar recursos y ejecutar obras 
prioritarias. 
 Gente trabajando y con experiencia en 
la explotación agropecuaria. 
 Riqueza en recursos naturales (tierra 
fértil, ríos, clima). 
 Potencialidad eco-turística de la zona. 
 
OPORTUNIDADES 
 
 El verano es una buena época para ejecutar 
los trabajos viales. 
 Convenios institucionales para la ejecución 
de proyectos. 
 Predisposición de las autoridades 
provinciales para la ejecución del Plan Vial 
Cantonal. 
 Voluntad política del Prefecto de la 
Provincia para cumplir el Plan de 
Desarrollo. 
 Apoyo de los gobiernos seccionales 
(técnico y económico). 
 
DEBILIDADES 
 
 Falta de equipamientos e infraestructura 
para la educación. 
 Falta de equipamiento de salud. 
 Mal manejo de los desechos sólidos. 
 División política al interior del 
municipio. 
 Falta de vías de comunicación a los 
centros de producción. 
 
AMENAZAS 
 
 Asignaciones presupuestarias insuficientes. 
 Empresas privadas que extraen materiales 
de la zona. 
 Desastres naturales. 
 Fenómeno del Niño, daña los caminos. 
 Contaminación del suelo y de las aguas en 
cantones aledaños. 
 
Tabla N° 5 Análisis FODA Ambiental 
Realizado por: Lucia Lara Aguilar
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CAPÍTULO III 
 
 
3. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad dar a conocer conceptos básicos acerca de 
diferentes temas, lo que facilitará el desarrollo de este trabajo investigativo. 
 
Todas las herramientas y técnicas que se pueda aplicar, proporcionarán resultados positivos; lo que 
ayudará a tener un conocimiento claro de las definiciones funcionales del Concejo Municipal. 
 
 
3.1 DEFINICIONES DE ADMINISTRACIÓN 
 
 Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en 
forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr u propósito dado.  
 
 Es un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicados 
a la realización de un propósito. 
 
 Proceso de trabajar con otras personas para alcanzar con eficiencia objetivos 
organizacionales, gracias al uso eficiente de recursos limitados en un ambiente 
variable. 
 
 El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y controlara a subordinados 
responsables, con el fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente 
coordinados en el logro del fin de la empresa u organización. 
 
Analizando las diferentes definiciones de autores expertos en la materia, el concepto de 
administración que guiará mi propuesta será: 
 
La Administración es el proceso de lograr que las cosas se realicen por medio de la planeación, 
organización, delegación de funciones, integración de personal, dirección y control de otras 
personas, creando y manteniendo un ambiente en el cual cada una de las personas se puedan 
desempeñar entusiastamente en conjunto con otras, sacando a relucir su potencial, eficacia y 
eficiencia y lograr así fines determinados.  
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3.2 IMPORTANCIA       
 
No sería suficiente con decir que sin una buena administración ninguna organización tendrá éxito; 
por lo cual se detalla a continuación algunos hechos para mencionar su importancia:  
 
 Un hecho importante es que por medio de la administración se puede elevar la 
productividad en una empresa y los niveles de vida en los países en vías de desarrollo.  
 
 La administración imparte efectividad a los esfuerzos humanos, ayuda a obtener mejor 
personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. 
 
Concluiré diciendo que la administración es importante porque se aplica en cualquier tipo de 
organización con deseos de aumentar su productividad y el éxito, dependiendo para esto algunos 
recursos como el elemento humano, material, económico y tecnológico. 
 
 
3.3 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Para que exista un sentido de satisfacción debe existir un objetivo, lo que da un propósito al 
esfuerzo que se realiza, el objetivo debe tener un significado y valor. 
Dentro de un organismo o institución la falta de objetivos hace que la tarea administrativa se 
dificulte. 
 
Los objetivos básicos en la administración son un prerrequisito para determinar cualquier acción, 
los mismos que deben ser: 
 
 Definidos con claridad, de preferencia cuantificados y susceptibles de ser medidos. 
 
 Entendidos, por ser específicos y conocidos de todos los miembros de la empresa 
afectada por ellos.  
 
 
3.4 PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
En su concepción más sencilla se puede definir al Proceso Administrativo como el conjunto de 
etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, las mismas que se 
interrelacionan y forman un proceso integral. 
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“Es por ello que se denominó Proceso Administrativo, ya que lo que busca es la correlación de las 
personas dentro de la institución, sean estos administradores u operadores con el único fin de lograr 
las metas planeadas.”10 
 
Proceso Administrativo es la secuencia sistemática de funciones para ejecutar ciertas actividades de 
un organismo seccional o de una empresa. 
 
 
FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO:  
 
 Planificación 
 Organización  
 Dirección  
 Control 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 14 Proceso Administrativo 
Fuente: Administración, STONER J., WANKEL C. 
 
 
 
 
                                                 
10Administración, STONER J., WANKEL C 
    Prentice-Hall, México, 1990 
DIRECCIÓN 
ORGANIZACIÓN 
CONTROL 
PLANIFICACIÓN 
 Decisión sobre los objetivos 
 Definición de planes para alcanzarlos 
 Programa de actividades  
 Recurso y actividades para alcanzar los objetivos 
 Atribución de autoridades y responsabilidad  
 Designación de cargos 
 Comunicación, liderazgo y motivación de personal 
 Dirección para los objetivos   
 Definición de estándares para medir el desempeño 
del personal 
 Corregir desviaciones y garantizar que se realice la 
planeación 
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3.4.1 PLANIFICACIÓN 
 
Es un proceso racional de toma de decisiones, que incluye la selección de los cursos de acción que 
debe seguir una empresa y cada unidad de la misma, para conseguir determinados objetivos del 
modo más eficiente. 
 
Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar identificado con los 
objetivos que se van a alcanzar, teniendo muy en cuenta que el siguiente paso es alcanzarlos; esto 
origina algunas interrogantes como: 
 
 ¿Cuál es la situación actual? 
 ¿Qué trabajo necesita hacerse? y ¿Cómo y cuándo se hará?  
 ¿Cuáles serán los componentes necesarios del trabajo, las contribuciones y como 
lograrlos? 
 
La planificación abarca la definición de estrategias y objetivos que coordinen el propósito de una 
Organización. 
Se debe tomar en cuenta algunas actividades importantes dentro de la planificación, cómo: 
 
a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 
b. Pronosticar. 
c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 
d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 
e. Establecer un plan general de logros, enfatizando la creatividad para encontrar medios 
nuevos y mejores en el desempeño del trabajo. 
f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 
g. Anticipar los posibles problemas futuros. 
 
Existen dos clases de planificación:   
 
1. Planificación Estratégica 
2. Planificación Operativa 
 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Es la planificación a largo plazo, la misma que se enfoca en la organización como un todo.  
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
 
En cambio este tipo de planificación consiste en formular planes a corto plazo, lo que permite 
describir las diversas partes de la organización; es decir: ¿Qué debe hacer la empresa para tener 
éxito a corto plazo? 
 
 
3.4.2 ORGANIZACIÓN 
 
“La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los objetivos. 
Además crea unidades administrativas, asignando funciones y estableciendo además las relaciones 
de coordinación.”11 
 
Después de que las acciones han sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, 
será distribuir las necesarias actividades de trabajo entre los miembros del grupo e indicar la 
participación de cada miembro del mismo.  
 
Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas, tales como; la naturaleza de 
las actividades, los componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles, por 
ello es recomendable el cumplimiento de algunas tareas importantes que facilitarán el trabajo en la 
institución y éstas son: 
 
a. Subdividir el trabajo en unidades operativas 
b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos 
c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 
d. Aclarar los requisitos del puesto. 
e. Seleccionar y colocar a los individuos en la unidad adecuada. 
f. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 
 
 
3.4.3 DIRECCIÓN 
 
“Esta etapa del proceso administrativo, llamada también ejecución, es una función de tal 
trascendencia, por cuanto pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la 
planificación y la organización.”12 
                                                 
11
www.monografias.com 
12
www.monografias.com 
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A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura 
organizacional. 
 
Para llevar esta etapa del proceso administrativo es necesario tomar medidas que inicien y 
continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea.  
Entre las acciones más utilizadas para poner el grupo en acción están: 
 
a. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 
b. Comunicar con efectividad. 
c. Motivar a los grupos para que demuestren todo su potencial. 
d. Recompensar con reconocimiento y buena remuneración por un trabajo bien hecho. 
e. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 
f. Revisar esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 
 
 
3.4.4 CONTROL 
 
La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o del área en 
que se aplique. 
 
Por todas las relaciones que tiene esta palabra es que se define a la etapa de control como el 
proceso de vigilar y asegurarse de que las actividades que fueron planeadas estén cumpliéndose y 
corrigiendo cualquier desviación significativa. 
 
Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé está haciendo para 
asegurar que el trabajo de otros esté progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo 
predeterminado.  
 
El tomar en cuenta importantes actividades, ayudará a la revisión exitosa del trabajo realizado, y 
éstas son: 
a. Comparar los resultados con los planes generales. 
b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
c. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
d. Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las variaciones. 
e. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
f. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 
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Es importante identificar que tanto la planificación como el control son etapas que deben estar en 
continua aplicación o modificación, por esto es importante mencionar que existen tipos de control 
que se pueden aplicar, entre estos tenemos: 
 
1. Control preliminar 
 Se ejerce previamente a la acción para asegurar que se preparen los recursos, el personal 
necesario para iniciar las actividades. 
 
2. Control coincidente 
Vigilar las actividades corrientes para asegurar que se cumplan las políticas y los 
procedimientos. 
 
3. Control por retroalimentación. 
Acción a posteriori (re-planificación), concentra la atención sobre los resultados pasados 
para controlar las actividades futuras. 
 
 
3.5 ORGANIGRAMAS 
 
3.5.1 DEFINICIONES 
 
 “Organigrama es el cuadro de organización que muestra ordinariamente los 
agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras unidades y también las 
principales líneas de autoridad y responsabilidad entre estos departamentos y unidades.”13 
 
 Los sistemas de organización se representan en forma intuitiva y con objetividad en los 
llamados organigramas, conocidos también como Cartas o Gráficas de Organización. 
 
 Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o 
de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones que 
guardan entre sí los órganos que la componen. 
 
                                                 
13
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS, DISEÑO Y ESTRUCTURA  
    FRANKLIN, Benjamín 
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Tomando en cuenta las diferentes concepciones, un ORGANIGRAMA no es más que una gráfica 
que muestra la estructura orgánica interna de una organización formal dentro de la empresa, de 
igual forma nos indica sus relaciones, sus niveles de jerarquía, y las principales funciones que se 
desarrollan. 
 
 
3.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANIGRAMAS 
 
1. Exactitud 
 Refleja la estructura real de la organización. 
 
2. Claridad y sencillez 
Un organigrama es un instrumento informativo para todas las personas que visitan y 
laboran en la institución, por tal motivo su información debe garantizar exactitud  y ser lo 
más sencillo posible.  
 
3. Uniformidad 
Se debe utilizar la misma figura geométrica para realizar la estructura organizativa. 
 
 
3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 
 
Al momento de buscar un organigrama que represente exactamente la organización de una 
institución, es cuando el criterio del Analista Administrativo juega el papel más importante, ya que, 
existe una infinidad de organigramas, los cuales serían factibles de realizarse.  
 
Su clasificación es: 
1. POR EL FIN 
 Informativo 
 Analítico 
 Formal 
 Informal 
 
2. POR EL CONTENIDO 
 Estructurales 
 Funcionales 
 Posición de Personal 
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3. POR LA FORMA 
 Vertical 
 Horizontal 
 Mixto 
 Circular 
 
 
3.6 PROCESO FINANCIERO 
 
El Proceso Financiero determina los recursos que se dispone, considerando factores como el 
tiempo, la actividad que se realiza, le riesgo y factores de crecimiento e inversión para la toma de 
decisiones sobre un amplio conjunto de metas corporativas y pronósticos para cada área de la 
Organización. 
 
Es una parte importante de las operaciones de la empresa, porque proporciona esquemas para guiar, 
coordinar y controlar las actividades de ésta con el propósito de lograr sus objetivos, mediante 
proyecciones económicas. 
 
En el Proceso Financiero se debe tomar como base estrategias alternativas de producción y de 
mercadotecnia, a fin de decidir posteriormente la forma de satisfacer los requerimientos 
financieros, identificando los cambios potenciales en las operaciones que producirán resultados 
satisfactorios. 
 
En conclusión lo más importante dentro de las organizaciones, es que estas fijen sus objetivos 
primordiales en el incremento de sus utilidades y la subsistencia en el sector de la economía en el 
cual se desarrollan. 
 
La totalidad de este proceso implica la decisión sobre un amplio conjunto de metas corporativas, y 
la elaboración posterior de una serie de presupuestos y pronósticos para cada área significativa de 
las actividades de la empresa. 
 
En conclusión lo más importante dentro de las organizaciones, es que estas fijen sus objetivos 
primordiales en el incremento de sus utilidades y la subsistencia en el sector de la economía en el 
cual se desarrollan. 
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3.7 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 
       
3.7.1 DEFINICIÓN 
 
El Procedimiento es el cauce formal de la serie de actos en el cual se concreta la actuación tanto 
administrativa como financiera, para la realización de un fin. 
 
Es decir como la palabra procedimiento se relaciona con el verbo proceder, que significa actuar, 
desarrollar o realizar.  
 
El procedimiento es así el acto de realizar una actividad determinada por ciertos pasos, que busca 
basarse en la seguridad de que los resultados buscados se obtendrán si se procede de la manera 
indicada 
 
Para ello se puede diseñar procedimientos de funciones, los cuales deberán mantener un contenido 
cronológico, racional, lógico y legal. 
 
 
3.7.2 IMPORTANCIA 
 
Una vez definido un procedimiento se lo considera como una guía flexible y útil que puede ser 
objeto de modificaciones de acuerdo a las necesidades de la organización. 
A continuación se muestra algunas de las utilidades de tener procedimientos en la institución: 
 
 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, 
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 
 
 Apoya en la inducción de personal en los puestos de trabajo,  ya que describen en forma 
detallada las actividades que desarrolla cada unidad. 
 
 Determinar en forma sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 
 
 Facilitar las labores de auditoría, evaluación del control interno y su evaluación. 
 
 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 
hacerlo. 
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 Ayudar a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 
 
 Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 
procedimientos y métodos. 
 
 
3.7.3 CONTENIDO DELOS PROCEDIMIENTOS 
 
1. CONCEPTO 
Describe el contenido del proceso que va a desarrollarse, dando una proyección de los 
aspectos que se tomarán en consideración.  
 
2. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
Es el propósito que debe perseguir el procedimiento, para ejecutar las actividades 
planificadas. 
 
3. ALCANCE 
Específica el área de estudio o el trabajo investigativo que se pondrá en marcha.  
 
4. RESPONSABLES 
Son las unidades o las personas responsables de dichas áreas de trabajo que intervienen en 
la ejecución de los procedimientos. 
 
5. POLÍTICAS 
En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se 
determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas 
instancias que participan en los procedimientos. 
  
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Es la narración detallada de las actividades a desarrollarse; además en él se puntualizan las 
personas responsables o participantes del proceso. 
 
7. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
Esta parte muestra en forma gráfica todas las actividades que se deben llevar a cabo dentro 
del procedimiento. 
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CAPÍTULO IV 
 
4. PROPUESTA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
 
En este capítulo se desarrollará una propuesta de gestión Administrativa y Financiera, en donde 
según los requerimientos, se preparará una Estructura Administrativa - Financiera con 
procedimientos necesarios para hacer de esta institución una líder en su desempeño.   
 
Se marca como camino, conseguir la Capacitación del Talento Humano, mejorar la coordinación de 
diferentes direcciones, entre ellas la Dirección de Obras Publicas, Dirección de Turismo y Medio 
Ambiente; la cual permitirá definir la organización de la institución, de igual forma contribuir al 
control financiero para que de esta manera se logre resultados positivos en la Preparación de los 
Estados Financieros y en los Reportes Presupuestarios. 
 
Para definir los lineamientos a seguir, es necesario partir de las diferentes disposiciones legales 
existentes, las mismas que regularan el alcance de la institución según su nivel jerárquico. 
 
 
4.1 PROPUESTA ADMINISTRATIVA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PEDRO VICENTE MALDONADO 
 
El Concejo Municipal es un Gobierno más, con sus poderes autónomos descentralizados, con 
personería jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; que lo 
convierte en ejecutor de obras para beneficio común,  las mismas que dependerán siempre de los 
recursos que sean asignados por el Gobierno Central.  
 
Por este motivo el Gobierno Cantonal de Pedro Vicente Maldonado debe cumplir con los 
requerimientos demandados por la ciudadanía para su beneficio.  
 
La cultura corporativa en las diferentes organizaciones abarca algunos componentes de mucha 
importancia para su crecimiento  como tal, los mismos que se detallan a continuación: 
 
 Principios y Valores  
 Regirán en el comportamiento de cada uno de los integrantes de la institución. 
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 Visión y Misión  
 Identifican la razón de ser de la organización y el futuro deseado de la misma. 
 
 Objetivos y Políticas 
 Estos elementos son necesarios para lograr el cumplimiento de la misión y visión. 
 
 
4.1.1 PRINCIPIOS 
 
Los principios indican las características particulares en la ejecución de las actividades guiadas por 
las diferentes Instituciones, las  mismas que conducen las actitudes con las que se llevará a cabo la 
misión organizacional. 
 
A continuación se señalan los principios que se podrán aplicar en el Gobierno Municipal de Pedro 
Vicente Maldonado: 
 
 Diligencia Desinteresada 
El servicio que se presta, debe ser una satisfacción del deber cumplido y no simplemente 
una tarea asignada. 
 
Alcalde, concejales y demás empleados siempre deben trabajar por el desarrollo territorial 
ya que no solo están desempeñando una función, sino están trabajando por un ideal 
común, por una comunidad que confía en su labor de mejoras continuas por su territorio. 
 
 Transparencia 
 En cada actividad realizada la transparencia es sin duda un principio que se debe aplicar 
en cualquier institución y que el Gobierno Municipal deberá tomarlo en cuenta, lo que 
permitirá trabajar con claridad y legitimidad en todos los procesos, garantizando así la 
confianza de los pobladores en el Gobierno Municipal como institución y creerá en la 
veracidad con la que actúan sus funcionarios y empleados. 
 
 Orientación al Cliente 
El satisfacer las necesidades de los clientes es el principio de toda institución, sin 
distinguir naturaleza, ni fin; esto será tomado como una cultura dentro del Gobierno 
Municipal. 
La atención y comprensión estará enfocado a satisfacer todos los requerimientos que 
tenga la colectividad.  
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 Desarrollo Profesional 
Todo profesional busca su desarrollo y superación en el trabajo que desempeña, es por 
esto que al capacitarse continuamente genera un alto nivel de rendimiento tanto 
individual como colectivo.  
 
Por tal motivo es indispensable que los empleados y funcionarios del Gobierno Municipal 
tengan capacitación constante en cuanto se refiere a avances tecnológicos y a nuevos 
lineamientos normativos que rigen el funcionamiento del gobierno autónomo, ya que los 
cambios en este mundo globalizado y competente exigen un mayor nivel de 
conocimientos. 
 
 
4.1.2 VALORES 
 
Los valores son el soporte de una nueva cultura, es la descripción mas detalla de una persona y dan 
marco a la misión, visión y objetivos tanto personal como institucional. 
 
 Respeto 
El respeto primero debe aplicarse para uno mismo y luego brindarlo a las personas con las 
que se convive, es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en 
cualquier campo y en cualquier época. 
 
Como ser humano este valor se aplica en cada acto que realizamos, y dentro del Gobierno 
Municipal no debe ser diferente. 
 
El trabajar con tanta gente genera a veces momentos difíciles pero si se mantiene el 
respeto por las cosas y personas se desempeñará las funciones de forma más armónica y 
productiva.  
 
 Compromiso 
Compromiso no es sinónimo de obligación, considero este valor como el interés a lo que 
se realiza; cuando se obtiene un objetivo institucional, se considera como un logro 
individual.  
 
Hay que mencionar que el Gobierno Municipal no es una persona sino una institución en 
donde el trabajo, dedicación y compromiso de todos sus miembros es indispensable para 
el desarrollo positivo de un pueblo. 
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 Responsabilidad 
“Una persona es responsable por naturaleza humana a medida que le gusta su desempeño, 
es por esto que el Gobierno Municipal debe brindar a sus trabajadores esa ideología del 
deber cumplido para que el integrante se sienta responsable de lo que realiza ya que eso 
es lo que se proyecta.”14 
 
 Honestidad 
Fomenta virtud, decencia y decoro de las personas, es importante reflejar este valor 
dentro de una institución. 
Y como miembros del Gobierno Municipal lo deben aplicar, por cuanto son los 
encargados del manejo apropiado de los recursos de sus pobladores y  por esto es 
recomendable mantener un perfil honorable frente a sus habitantes. 
 
 Comunicación 
Los miembros del Gobierno autónomo descentralizado deberán forman parte de un 
ambiente de trabajo participativo, donde siempre tendrán la oportunidad de compartir sus 
ideas a todo nivel, pues la comunicación oportuna y transparente logrará los objetivos 
planteados. 
 
 Solidaridad 
“Siguiendo con el fin para lo cual esta instituido el Gobierno Municipal, se puede 
mencionar que la solidaridad es un valor que se debe aplicar en cada actividad, objetivo, 
etc., que puedan establecerse tanto los funcionarios como los trabajadores, para alcanzar 
el desempeño máximo dentro y fuera de la Organización.”15 
 
 Participación 
La participación organizativa es primordial ya que incluye a los pobladores para que 
tomen parte de la institución. 
 
Cuando los empleados y funcionarios se sienten parte primordial de la organización, es 
cuando más empeño le pondrá al trabajo que realizan, esto facilitará los caminos que 
guiará a la consecución de resultados. 
 
                                                 
14
La Administración por Valores; Ética en los Negocios;  
    Noé Chávez Hernández 
15
La Administración por Valores; Ética en los Negocios; Noé Chávez Hernández 
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4.1.3 MISIÓN 
 
El determinar la razón fundamental de la existencia de una institución, es el punto de partida para 
diseñar los caminos que seguirá para el cumplimiento de sus objetivos. 
Es por ello que he considerado  plantear un modelo de visión diferente, que le permita al Gobierno 
Municipal trabajar en beneficio de todos. 
 
MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
 
Conseguir que el Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado sea competitivo, solidario y 
generador del desarrollo social, cultural, ambiental y económico, capaz de cubrir los 
requerimientos de la población, mejorando así la calidad de vida de los mismos mediante la 
adecuada dirección de sus recursos, en un marco de respeto, compromiso, responsabilidad y 
honestidad. 
 
 
4.1.4 VISIÓN 
 
Lo más importante para crear una organización visionaria, es promover un cambio de perspectiva 
ya que cada acción que se realice debe estar en concordancia con lo que se desea alcanzar. 
 
MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 
 
El Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado será líder en servicio a la comunidad 
considerando un alto grado de talento humano, con autonomía; política, administrativa y financiera, 
capaz de atender las necesidades de la población consolidando su labor democrática, transparente e 
incluyente. 
 
 
4.1.5 OBJETIVOS 
 
4.1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr que el Gobierno de  Pedro Vicente Maldonado sea coordinado, comprometido, solidario e 
intermediario entre las necesidades de los pobladores, de tal forma que se facilite el desarrollo 
cantonal, formulando así los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 
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4.1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Lograr el desarrollo cantonal tomando en cuenta los aspectos sociales, culturales, 
económicos, y políticos dentro de del Gobierno Municipal. 
 
 Difundir los principios y valores institucionales brindando así una imagen de 
confiabilidad y buen trato a los beneficiarios del servicio que brinda el Gobierno 
Municipal. 
 
 Lograr el compromiso de la participación ciudadana que agilitará la conclusión de 
obras que garanticen  una calidad de vida para la población.  
 
 Controlar la aplicación de los procedimientos precisados en la gestión Administrativa 
y Financiera para un efectivo funcionamiento interno del Gobierno Municipal. 
 
 
4.1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA 
 
La estructura orgánica del Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado estará integrada por 
los siguientes niveles administrativos funcionales: 
 
NIVEL POLÍTICO 
 
Lo ejercerá la máxima jerarquía  del Cantón, la misma que está conformada por el Concejo 
Municipal y la Alcaldía. 
 
Tiene como misión principal realizar las tareas de planificación, coordinación, seguimiento, control 
y evaluación de las políticas y acciones del Gobierno Municipal así como dictar resoluciones y 
acuerdos sobre los asuntos de su competencia y a beneficio del cantón y su comunidad. 
 
NIVEL EJECUTIVO 
 
Este nivel constituye la máxima jerarquía administrativa del Concejo Municipal. 
Estará integrado por el Alcalde y Vicealcalde quienes están para dirigir y supervisar las gestiones 
cantonales inherentes a las funciones específicas de la entidad. 
 
NIVEL DE APOYO 
 
Este nivel estará conformado por la unidad de Auditoría Interna y Tesorería. 
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Se lo define por sus actividades complementarias para prestar ayuda material, de trámite, y 
procedimientos internos y las Comisiones que serán creadas por el Concejo Municipal para el 
apoyo del desarrollo de las actividades del Cantón. 
 
NIVEL DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD 
 
Estará conformado por: 
 
 Dirección de talento humano  
 Dirección administrativa  
 Dirección financiera.  
 Dirección de planificación y territorialidad.  
 Dirección de obras públicas.  
 Dirección de patrimonio cultural, natural, turismo y comunicación  
 Seguridad ciudadana  
 
Cada uno de los departamentos mencionados anteriormente serán los encargados de promover la 
planificación, formulación, ejecución y control de procesos y procedimientos de la administración 
debidamente reglamentados y normados a fin de proporcionar los suministros y las herramientas 
necesarias para la estabilidad y técnica de sus integrantes. 
 
 
4.2 PROPUESTA EN LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA 
 
La Propuesta Financiera se realizará con el objetivo de conformar y aplicar procedimientos de 
análisis basado en técnicas seleccionadas que permitirán al Concejo Municipal tomar decisiones 
respecto al ámbito financiero. 
 
Contar con adecuadas técnicas de análisis y revisión permitirán a la Dirección Financiera, tener un 
correcto flujo informativo, así como el control de los recursos que se disponen para llevar a cabo 
actividades de aspectos fundamentales a considerar por quienes toman decisiones. 
 
Por ello considero necesario apoyarse en métodos y procedimientos que permitirán registrar, 
clasificar y resumir la información de manera que pueda ser analizada e interpretada de la forma 
más veraz posible, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles de forma productiva para el 
cantón de Pedro Vicente Maldonado y de su población. 
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En la Organización Financiera en lo referente a Programaciones Presupuestarias, Ingresos por 
Asignaciones y por Recursos Propios, Egresos por compras Publicas, etc., se coordinarán e 
implantarán procedimientos de control necesarios para que sean cumplidos por las servidoras y 
servidores de la municipalidad de acuerdo a las funciones asignadas, con la finalidad de que 
generen adecuados registros que hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
 
4.3 BASE LEGAL 
 
El Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado debe administrarse en base a Leyes y 
Reglamentos para desempeñar de manera eficiente y eficaz las funciones asignadas. 
 
La Constitución Política del Ecuador y el COOTAD, son disposiciones que debe cumplir el 
Gobierno Municipal de Pedro V. Maldonado en el desempeño de sus funciones. 
 
 
4.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
 
La Constitución Política es la norma suprema de la República del Ecuador. 
Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su 
gobierno. 
 
La supremacía de esta Constitución la convierte e el texto principal dentro de la política 
ecuatoriana y está sobre cualquier otra normas jurídica  
 
La Constitución proporcionará el marco para la organización del Gobierno de Pedro Vicente 
Maldonado, para mejorar la relación entre el Gobierno con la ciudadanía. 
 
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada. 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 
través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución. 
 
 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
 
Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las 
concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o 
vicealcalde. 
 
La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente.  
En el concejo estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los 
términos que establezca la ley. 
 
 
RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento de 
ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes 
correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. 
 
Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas 
mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
 
La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada 
conforme a los siguientes criterios: 
1. Tamaño y densidad de la población. 
 
2. Necesidades básicas insatisfechas, de la población residente en el territorio de cada uno de 
los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y 
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno 
autónomo descentralizado. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
 
Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 
ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados presentarán cada semestre informes a sus 
correspondientes órganos de fiscalización sobre la ejecución de los presupuestos, la ley establecerá 
las sanciones en caso de incumplimiento. 
 
Se establecen pre-asignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos 
descentralizados, al sector de la salud, a la educación y a la investigación, ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta Única del Tesoro Nacional 
abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes. 
 
 
BIOSFERA, ECOLOGÍA URBANA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
Los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de 
ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el 
manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua y 
tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos.  
 
 
4.3.2 COOTAD (CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN) 
 
Es un nuevo modelo de desarrollo que establece la constitución para el buen vivir de los 
ecuatorianos, el mismo q garantiza condiciones de vida digna sin importar en que parte del 
territorio se encuentren.  
 
A continuación se detalla algunos artículos relacionados con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Pedro Vicente Maldonado. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
 
NATURALEZA JURÍDICA 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, administrativa y financiera.  
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal. 
 
FUNCIONES 
 
Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: 
 
a) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico; 
 
b) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal; 
 
c) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales; 
 
d) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 
todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización; 
 
e) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 
la colectividad del cantón; 
 
f) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en 
torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana. 
 
 
CONCEJO MUNICIPAL 
 
El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 
descentralizado municipal.  
 
Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales 
o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 
electoral. 
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ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
Al concejo municipal le corresponde: 
 
a) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que 
presta y obras que ejecute; 
 
b) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno Municipal. 
 
c) La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las 
disposiciones constitucionales y legales; 
 
d) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal, 
de acuerdo al presente Código; 
 
e) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 
 
f) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus 
linderos en el territorio cantonal.  
 
g) Regular y controlar el uso del suelo en el territorio del cantón; 
 
 
ALCALDE O ALCALDESA 
 
El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en 
la ley de la materia electoral. 
 
 
ATRIBUCIONES DEL ALCALDE O ALCALDESA 
 
Le corresponde al alcalde o alcaldesa: 
 
a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; 
 
b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 
 
c) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional; 
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d) Sugerir la conformación de comisiones que se requieran para el funcionamiento del gobierno 
municipal; 
 
e) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter urgente y 
transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas, para su ratificación; 
 
f) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia 
de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados 
sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
 
g) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las parroquias urbanas 
de su circunscripción.  
 
h) Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su evaluación a 
través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa 
realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el 
año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la 
forma cómo se hubieren cumplido los planes y programas aprobados por el concejo; 
 
i) Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus funciones.  
 
 
DEL VICEALCALDE O VICEALCALDESA 
 
El vicealcalde o vicealcaldesa es la segunda autoridad del gobierno autónomo descentralizado 
municipal elegido por el concejo municipal de entre sus miembros. Su designación no implica la 
pérdida de la calidad de concejal o concejala. 
 
Remplazará al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en los casos expresamente previstos en la 
Ley. 
 
 
ATRIBUCIONES 
 
Son atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa: 
a) Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y durante el 
tiempo que dure la misma.  
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En caso de ausencia definitiva, el o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. La 
autoridad remplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del 
ejecutivo; 
 
b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa;  
 
c) Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala; 
 
 
DE LOS CONCEJALES O CONCEJALAS 
 
Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes 
por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir 
cuentas a sus mandantes; tienen las siguientes atribuciones: 
 
a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; 
 
b) Intervenir en el concejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y 
representaciones que designe el concejo municipal; 
 
c) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código. 
 
 
RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
RECURSOS PROPIOS 
 
Los gobiernos Municipales generarán sus propios recursos financieros y como parte del Estado 
participarán de sus rentas de acuerdo a la equidad interterritorial. 
 
Los gobiernos autónomos descentralizados que reciban o transfieran bienes o recursos públicos 
tendrán la obligación de aplicar los procedimientos que permitan la transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y control sobre la utilización de los recursos. 
 
 
MANEJO DE DEPÓSITOS 
 
Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas, automáticas, y se harán efectivas 
mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las subcuentas de los 
gobiernos autónomos descentralizados, en el Banco Central del Ecuador. 
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En el Banco Central se crearán subcuentas especiales para el manejo de los depósitos de los 
gobiernos autónomos descentralizados.  
 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Toda la información sobre el proceso de programación, formulación, aprobación, ejecución y 
evaluación del presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población por la 
página web institucional u otros medios. 
 
Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán trimestralmente, la 
información financiera y presupuestaria.  
 
 
TIPOS DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
 
TIPOS DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Son recursos financieros los siguientes: 
a) Ingresos propios; 
 
b) Transferencias del presupuesto general del Estado; 
 
 
 
PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
 
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, 
provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente.  
 
PERÍODO 
 
El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos descentralizados se iniciará el primero de enero 
y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, y para ese período deberá aprobarse y regir 
el presupuesto. 
 
 
UNIDAD PRESUPUESTARIA 
 
El presupuesto se regirá por el principio de unidad presupuestaria, con el producto de todos sus 
ingresos y rentas, cada gobierno autónomo descentralizado formulará el fondo general de ingresos, 
con cargo al cual se girará para atender a todos los gastos de los gobiernos autónomos. 
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APROBACIÓN 
 
El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el presupuesto general del respectivo gobierno 
autónomo descentralizado; además conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o mixtas 
aprobados por los respectivos directorios. 
 
 
PARTES DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las siguientes partes: 
 
a) Ingresos 
b) Egresos 
 
El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios. 
 
 
DE LOS INGRESOS 
 
Los ingresos presupuestarios se dividirán en lo siguiente: 
 
a) Ingresos tributarios 
b) Ingresos no tributarios 
 
 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Los ingresos tributarios comprenderán las siguientes contribuciones: 
 
a) Impuestos.- Que incluirán todos los que corresponden a los gobiernos autónomos 
descentralizados, por recaudación directa. 
 
b) Tasas.-Que comprenderá únicamente las que recaude la tesorería o quien haga sus veces de los 
gobiernos autónomos descentralizados. 
 
c) Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento.- Que se sujetarán a la misma 
norma del inciso anterior. 
 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
Los ingresos no tributarios se clasificarán en lo siguiente: 
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a) Rentas patrimoniales.-  que comprenderán: 
1. Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios) 
2. Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público. 
 
b) Transferencias: 
1. Asignaciones fiscales 
2. Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros organismos públicos. 
 
c) Venta de activos.- Con los siguientes grupos: 
1. De bienes raíces; y 
2. De otros activos. 
 
 
DE LOS GASTOS 
 
Los gastos comprenderán las siguientes áreas: 
 
a) Servicios generales.- Comprende aquellos asuntos internos que normalmente atiende la 
administración de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
b) Servicios sociales.- Se relaciona con los servicios destinados a satisfacer necesidades sociales 
básicas. 
 
c) Servicios comunales.- Se refiere a las obras y servicios públicos necesarios para la vida de la 
comunidad. 
 
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS. 
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
Cada gobierno municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de 
sus fines. 
 
La estructura administrativa será indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las 
competencias de cada nivel de gobierno. 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
LA UNIDAD FINANCIERA 
 
En cada gobierno regional, provincial y municipal habrá una unidad financiera encargada de 
cumplir funciones en materia de recursos económicos y presupuesto. 
 
La unidad financiera se conformará, en cada caso, en atención a la complejidad y volumen de las 
actividades que a la administración le compete desarrollar en este ramo y de acuerdo con el monto 
de los ingresos anuales de cada gobierno autónomo descentralizado.  
 
La unidad financiera estará dirigida por un servidor designado por el ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado; el mismo que deberá reunir los requisitos de idoneidad 
profesional en materias financieras y poseer experiencia sobre ellas. 
 
 
RECAUDACIÓN 
 
La recaudación de los ingresos de los gobiernos autónomos se hará directamente por la unidad 
financiera. 
 
La máxima autoridad financiera aplicará el principio de la separación de las funciones de caja y 
contabilidad. 
 
 
TESORERO 
 
En cada gobierno municipal habrá un tesorero que será designado por el ejecutivo, cumpliendo los 
requisitos para el cargo. 
 
El tesorero será responsable ante la máxima autoridad financiera del cumplimiento de sus deberes y 
atribuciones, los cuales se determinarán en el reglamento respectivo aprobado por cada gobierno 
autónomo descentralizado. 
 
RECAUDACIÓN Y PAGO 
 
El tesorero es el funcionario recaudador y pagador de los gobiernos autónomos descentralizados, 
será el responsable de los procedimientos de ejecución coactiva, rendirá caución, cuya cuantía será 
fijada por la Contraloría General del Estado; su superior inmediato será la máxima autoridad 
financiera. 
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PROHIBICIÓN DE PRÉSTAMOS 
 
Se prohíbe a los gobiernos autónomos descentralizados dar en préstamo sus fondos.  
 
El ejecutivo, concejales o servidores que lo ordenaren y el tesorero que lo efectuare serán 
sancionados con una multa igual al doble del monto del préstamo, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar.  
 
 
DEPÓSITOS 
 
Los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados serán depositados diariamente en la 
subcuenta propia que los gobiernos autónomos descentralizados mantendrán en el Banco Central 
del Ecuador, en el Banco Nacional de Fomento o de cualquier otro banco del sector público, donde 
no hubiere oficinas del Banco Central. 
 
De los fondos recaudados, el tesorero no podrá mantener en caja sino la cantidad que se autorice 
como fondo rotativo, que fuere necesario para la atención de gastos diarios. 
 
En los gobiernos autónomos descentralizados en los que no hubiere instituciones bancarias, el 
órgano normativo reglamentará el tiempo y la forma en que deban hacerse los depósitos. 
 
 
 
 
 
 
 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
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CAPITULO V 
 
5. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
   
5.1 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
Es indudable la importancia que ha adquirido el área de Recursos Humanos dentro de las 
Organizaciones públicas; tomando en cuenta a las personas como un importante aporte para el 
logro de los fines institucionales. 
 
La necesidad de determinar políticas, estrategias y mecanismos para mejorar la gestión 
administrativa dentro de la Organización ha sido prioridad para el Concejo Municipal de Pedro 
Vicente Maldonado. 
 
 
5.1.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es un proceso técnico que consiste en elegir de un conjunto de postulantes al futuro colaborador 
idóneo, para ocupar un puesto o cargo determinado dentro del Gobierno Municipal. 
 
 
 
OBJETIVO:  
 
Buscar, seleccionar e incorporar a personas idóneas según las necesidades de la  municipalidad 
de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes departamentos. 
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ALCANCE: 
 
Para todo el personal que participe en el reclutamiento y selección del elemento humano que 
vaya a  ocuparse en el  Municipio de Pedro Vicente Maldonado. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Director de Talento Humano 
Analista de Talento Humano 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 El anuncio de vacantes se realizará a través de medios de comunicación. 
 
 El departamento donde se presenta la vacante establecerá el perfil que deben cumplir los 
postulantes para ocupar el puesto correspondiente. 
 
 La Dirección de Talento Humano es responsable de vigilar que todo personal que 
ingrese al Gobierno Municipal cumpla con los perfiles y requerimientos necesarios para 
cada puesto. 
 
 No podrán formar parte del Gobierno Municipal, empleados unidos por lazos familiares 
hasta un cuarto grado de consanguinidad. 
 
 Los aspirantes a cargos administrativos deberán tener un grado de formación escolar 
mínima de bachiller, y los postulantes a cargos operativos como; obreros, jardineros, etc. 
deberán tener una instrucción primaria como mínima. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  de Talento 
Humano 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  Reclutamiento y Selección de Personal 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Elabora la solicitud de requerimiento de personal del o los puestos 
vacantes. 
 
Director de Talento Humano 
 
2 
Revisa y aprueba la solicitud de requerimiento de personal. Alcalde 
 
3 
Realiza la convocatoria  respectiva de las vacantes que requiere la 
municipalidad. 
Director de Talento Humano 
 
4 
 
Recepta cada una de las hojas de vida presentadas por los aspirantes a los 
determinados cargos. 
 
Analista de Talento Humano 
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5 
 
Evalúa cada hoja de vida en función de los requerimientos establecidos 
para el cargo en particular; separando aquellas solicitudes que no 
califiquen. 
Analista de Talento Humano 
 
6 
 
Elabora listado de aspirantes con el perfil requerido. Analista de Talento Humano 
 
7 
 
Concreta una entrevista inicial con los aspirantes, a fin de validar sus 
datos generales, preparación, experiencia, expectativas e intereses. 
Analista de Talento Humano 
8 
 
Procede a la evaluación según el perfil de cada uno de los aspirantes. Director de Talento Humano 
9 
 
Recibe y califica las pruebas de conocimientos de los aspirantes. Director de Talento Humano 
10 
 
Elabora un informe final con los resultados de cada prueba rendida por los 
postulantes. 
 
Analista de Talento Humano 
11 
 
Presenta una lista de candidatos idóneos al Alcalde del Gobierno 
Municipal. 
 
Director de Talento Humano 
12 
 
Decide y coordina entrevista final con los aspirantes calificados. Alcalde 
13 
 
Selecciona  al candidato competente. 
 
Alcalde 
14 
 
Notifica al candidato calificado acerca de su puesto, su salario, 
condiciones de trabajo, fecha y hora de entrada. 
 
Analista de Talento Humano 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
DIAGRAMA DE FLUJO - RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 
Director de Talento Humano Alcalde Analista de Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Concreta una 
entrevista inicial 
con los 
aspirantes. 
Evalúa cada hoja de 
vida según  los 
requerimientos. 
Procede a la evaluación 
según el perfil de los 
aspirantes. 
 
Recibe y califica 
pruebas de 
conocimientos de los 
aspirantes. 
Presenta una lista de 
candidatos idóneos al 
Alcalde. 
 
Revisa y aprueba 
la solicitud de 
requerimiento. 
 
Realiza la convocatoria 
de las vacantes 
requeridas. 
Elabora un informe 
con los resultados 
de las pruebas 
rendidas. 
 
Elabora la solicitud de 
requerimiento de 
vacantes. 
 
Elabora listado de 
aspirantes con el perfil 
requerido. 
 
Recepta las hojas 
de vida. 
 
Coordina entrevista 
final con los aspirantes 
calificados   
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Director de Talento Humano 
 
 
Alcalde 
 
Analista de Talento Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecciona al 
candidato 
competente. 
Notifica al candidato 
calificado las 
condiciones de trabajo. 
 
Fin 
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5.1.2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es formalizar con apego a la ley, la relación de trabajo entre el empleado y la Organización 
Municipal garantizando así sus intereses y sus derechos como tal. 
 
 
OBJETIVO:  
 
Contratar al personal seleccionado para cubrir las vacantes que se presenten en cada una de las 
Direcciones del Gobierno Municipal, cumpliendo con los requerimientos legales de contratación. 
 
 
ALCANCE: 
 
Consolidar la objetividad  en el proceso de contratación, ayudando a reducir errores al momento 
de contratar nuevo personal al servicio de la municipalidad. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Director de Talento Humano 
Analista de Talento Humano 
Empleado 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 El Analista de TH deberá enviar a la Dirección de TH,  un listado de los postulantes 
calificados al puesto para su contratación. 
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 Para la contratación, deben presentar la siguiente documentación: 
 Hoja de vida de la persona a contratar. 
 Copia de un comprobante de teléfono, agua, luz de su domicilio. 
 Fotografías tamaño carnet. 
 Dos cartas de recomendación original. 
 Récord policial actualizado. 
 Certificado médico de un centro o subcentro de salud. 
 Acta de matrimonio (si aplicase). 
 Partida(s) de nacimiento de los hijos (si aplicase). 
 Certificados de cursos de capacitación. 
 Original del contrato de trabajo debidamente firmado. 
 
 El expediente del personal contratado se lo integrará durante los siguientes 15 días 
hábiles a su contratación. 
 
 La Dirección de Talento Humano es la responsable de vigilar que el nuevo personal del 
Gobierno Municipal cumpla con los perfiles y requerimientos necesarios para cada 
puesto asignado. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  de Talento 
Humano 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  Contratación de Personal 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
 
1 
Solicita a la persona seleccionada, se presente en las oficinas del Gobierno 
Municipal, con la documentación respectiva para su contratación. 
Analista de Talento Humano 
 
2 
 
Recibe la documentación y procede a validar sus datos, para integrarlos al 
expediente. 
Analista de Talento Humano 
3 Informa a la persona contratada sobre las condiciones de trabajo. Director de Talento Humano 
4 
 
Decide si esta de acuerdo o no con las condiciones de trabajo. Empleado 
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5 
 
Selecciona otro de los candidatos finalistas y nuevamente pasa al proceso 
de contratación, en caso de que la persona seleccionada no acepte las 
condiciones de trabajo. 
Director de Talento Humano 
6 
 
Elabora el contrato de trabajo (2 ejemplares) para recabar las firmas 
correspondientes. 
Director de Talento Humano 
7 
 
Recibe el contrato y sus ejemplares y procede a firmarlos. Empleado 
8 
 
Recibe el contrato (2 ejemplares) debidamente firmados y presenta al 
Director de TH para su respectiva legalización.  
Analista de Talento Humano 
9 
 
Legaliza el contrato (2 ejemplares) y deja una 1ra. Copia en el Ministerio 
de Relaciones Laborales. 
Director de Talento Humano 
10 
 
Recibe y archiva el contrato original, según corresponda.  Analista de Talento Humano 
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Director de Talento Humano 
 
 
Analista de Talento Humano 
 
 
Empleado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
 
SI 
 
 
 
 
 
                      SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Legaliza el contrato y 
presenta una copia en 
Ministerio de Relaciones 
Laborales 
Solicita a la persona 
seleccionada 
presentarse con la 
documentación 
requerida. 
 
Informa a la persona 
contratada las 
condiciones de 
trabajo. 
 
Decide si esta de 
acuerdo o no con 
las condiciones de 
trabajo. 
Elabora el 
contrato de 
trabajo. 
Recibe y firma el 
contrato. 
Selecciona otro de 
los candidatos 
finalistas 
 
Recibe el contrato 
debidamente firmado. 
Recibe y valida la 
documentación. 
 
Archiva el 
contrato según 
corresponda. 
Fin 
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5.1.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es el conjunto de actividades que ayudarán a mejorar el rendimiento de los trabajadores de la 
Municipalidad, reforzando así sus conocimientos, habilidades y actitudes en el desempeño de sus 
tareas. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Los principales objetivos son: 
 
 Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas en los cargos que ocupan. 
 
 Proporcionar oportunidades, para el desempeño en diferentes funciones en las cuales 
puede ser considerada la persona. 
 
 Aumentar su motivación laboral acogiendo técnicas de superación profesional. 
 
 
ALCANCE: 
 
Se aplicará a directivos, empleados y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Pedro Vicente Maldonado. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Director de Talento Humano 
Analista de Talento Humano 
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Analista Administrativo 
Tesorero 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 La Dirección de Talento Humano es la encargada de proyectar anualmente el programa 
de Capacitación del Personal. 
 
 El Alcalde previa revisión del Concejo Municipal es el responsable de autorizar 
cualquier curso de capacitación. 
 
 La capacitación se planificará tanto para directivos, empleados y trabajadores de la 
Municipalidad. 
 
 Para recibir estos beneficios el empleado debe estar año o más trabajando en la 
municipalidad y a tiempo completo. 
 
 El número de horas que deberá durar la capacitación será variable dependiendo el tema a 
tratarse. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  de Talento 
Humano 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  Capacitación de Personal 
 
NUMERO 
 
ACTIVIDADES 
 
RESPONSABLE 
1 
 
Analiza las necesidades de capacitación que requiera todo el personal en 
las diferentes direcciones municipales. 
Analista Administrativo 
2 
 
Revisa el Programa anual de Capacitación del Personal. Director de Talento Humano 
3 
 
Prepara los programas de capacitación a realizarse. Director de Talento Humano 
4 
 
Investiga a diferentes instituciones que puedan brindar la asistencia 
técnica necesaria. 
Analista de Talento Humano 
5 
 
Procede a elaborar el presupuesto del programa de capacitación.  Director de Talento Humano 
6 
 
Presenta el programa y el presupuesto de capacitación al Alcalde de la 
Municipalidad. 
 
Director de Talento Humano 
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7 
 
Realiza la aprobación del programa y presupuesto de capacitación. 
 
Alcalde 
8 
 
 
Realiza la contratación del o los capacitadores. Director de Talento Humano 
9 
 
Autoriza al Tesorero realizar los desembolsos correspondientes para la 
realización del programa de capacitación. 
Alcalde 
10 
 
Acredita el rubro presupuestado para la capacitación. Tesorero 
11 
 
Informa mediante oficio circular a todo el personal de la municipalidad; 
lugar, fecha y hora de la capacitación. 
Analista de Talento Humano 
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Alcalde 
 
 
Director de 
Talento Humano 
 
 
Analista de 
Talento Humano 
 
 
Analista 
Administrativo 
 
 
Tesorero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Investiga 
instituciones que 
presten servicios de 
capacitación.  
Aprueba el 
programa de 
capacitación. 
Contrata al o los 
capacitadores. 
Autoriza el 
desembolso 
respectivo. 
Acredita el rubro 
presupuestado. 
Informa al personal 
lugar, fecha y hora de 
la capacitación. 
Fin 
Prepara los 
programas de 
capacitación. 
Presenta el programa y 
presupuesto de 
capacitación al alcalde. 
Revisa el programa 
anual de 
capacitación. 
Analiza las 
necesidades de 
capacitación que 
requiera el personal. 
 
Elabora el 
presupuesto del 
programa de 
capacitación. 
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5.2 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Es responsabilidad del Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado establecer normas y 
procedimientos internos de operación, que faciliten su funcionamiento y contribuyan en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Para ello, es importante elaborar y actualizar “Manuales de Procedimientos”, en los que se 
consignen, ordenen y describan en forma sistemática las actividades y procesos técnicos que han de 
ejecutar los servidores del Gobierno Municipal en la consecución de sus funciones y/o tareas 
asignadas. 
 
Y para ello se debe cumplir algunas normas y reglamentos que regulen los procesos. 
 
 
5.2.1 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. 
 
 
CONCEPTO:  
 
No es más que el conjunto de actividades sistematizadas que permitirán la mejora en el 
rendimiento y desarrollo de los planes a ejecutarse. 
 
 
OBJETIVO:  
 
Formular en coordinación con el Alcalde, el Concejo Municipal y la Dirección de Obras 
Públicas, los Programas de Desarrollo urbano y rural en sus diferentes modalidades dentro del 
ámbito cantonal. 
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ALCANCE: 
 
Se referirá a todas las obras o servicios que ejecute el Gobierno Municipal de Pedro Vicente 
Maldonado. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Director de Obras Públicas 
Director Financiero 
Fiscalizador de Obras 
Especialista en Vialidad 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 El Fiscalizador deberá receptar, analizar e integrar todos los requerimientos de obra 
pública y servicios relacionados con la misma. 
 
 El Director de Obras Públicas es  el encargado de elaborar el Plan de Desarrollo 
Territorial anual de Obras. 
 
 Se elabora un control y actualización del registro permanente de contratistas. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  de Obras 
Públicas 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Atribuciones  y Responsabilidades en el Cumplimiento de los Trabajos 
Previos a la Ejecución de la Obra Pública. 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Elabora el plan de Desarrollo Territorial de Obras de infraestructura o de 
mantenimiento y el presupuesto anual de obras o servicios relacionados 
con las mismas. 
Director de Obras Públicas 
2 
 
Aprueba el plan de desarrollo y presupuesto anual de obras. Alcalde 
3 
 
Verifica que las obras o servicios estén incluidos en las partidas 
presupuestarias del Gobierno Municipal. 
 
Director Financiero 
 
 
4 
 
Identifica que el Gobierno Municipal posea la capacidad técnica y los 
elementos necesarios para los trabajos respectivos.  
Fiscalizador de Obras 
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5 
 
Evalúa la complejidad y magnitud de los trabajos; para la futura 
disponibilidad del personal en los proyectos de construcción, así como los 
recursos, maquinaria y equipo. 
 
Especialista en Vialidad 
6 
 
Contrata la mano de obra necesaria que se requiere para ejecutar el 
trabajo. 
Fiscalizador de Obras 
7 
 
Realiza el alquiler del equipo y maquinaria de construcción que ayude a 
complementar el trabajo. 
Fiscalizador de Obras 
8 
 
Debe justificar el llevar a cabo trabajos que no estén incluidos en 
programa y presupuesto anual de obras del Gobierno Municipal. 
 
Director de Obras Públicas 
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Alcalde 
 
 
Director de  
Obras Públicas 
 
 
Director 
Financiero 
 
 
Fiscalizador de  
Obras 
 
 
Especialista en 
Vialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Elabora plan de 
Desarrollo 
Territorial y el 
Presupuesto anual 
de obras.  
 
Aprueba el 
programa y 
presupuesto de 
obras. 
Verifica que la 
municipalidad posea 
la capacidad técnica 
para la realización de 
las obras. 
Verifica que las 
obras estén 
incluidas en las 
partidas 
presupuestarias 
 
Evalúa la 
complejidad y 
magnitud de los 
trabajos. 
Contrata la MO 
necesaria. 
Alquila el equipo 
y maquinaria 
complementaria. 
Justifica trabajos  
realizados en 
emergencias. 
Fin 
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5.2.2 PLANIFICACIÓN DE OBRAS 
 
 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
PLANIFICACIÓN DE OBRAS 
 
 
CONCEPTO: 
 
La Planificación de una Obra Pública es el proceso que permite diseñar, en sus etapas 
secuenciales una obra determinada. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
 Determinar la Factibilidad del Terreno. 
 Fijar el financiamiento. 
 Precisar las características del trabajo y el costo final. 
 
 
ALCANCE: 
 
Es aplicable a todas las proyecciones realizadas previas a la ejecución de las obras. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Director de Obras Públicas  
Director Financiero 
Proyectista 
Representante de la Comunidad 
Proveedor 
Abogado de Sindicatura 
INCOP 
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POLÍTICAS: 
 
 El Director de Obras Públicas es el encargado de elaborar el Plan de Desarrollo 
Territorial. 
 
 El Director de Obras Públicas y el Director de Planificación y Urbanismo deben 
priorizar los trabajos que son de mayor necesidad para mejorar el progreso de los 
ciudadanos y del Cantón de Pedro V. Maldonado. 
 
 El Director de Obras Públicas realizará la convocatoria pública a través del Portal 
www.compraspublicas.gob.ec. para que los interesados, habilitados en el RUP, presenten 
sus ofertas. 
 
 El Proveedor entrará a un proceso de contratación de consultoría por Concurso Público 
del INCOP. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  de Obras 
Públicas 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Planificación de Obras 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
 
1 
 
Presenta al Alcalde las necesidades que requiere su comunidad. Representante de la comunidad 
2 
 
Autoriza al Director de Obras públicas inspeccionar el sector donde 
requieren el trabajo, para que conozca las obras que realmente necesita.  
Alcalde 
3 
 
Visita el lugar y prioriza las obras mediante una reunión con el 
representante de la comunidad. 
Director de Obras Públicas 
4 
 
Solicita al proyectista el diseño respectivo del trabajo a cumplir. Director de Obras Públicas 
5 
 
Realiza el diseño de planos de la obra para su respectiva proyección 
presupuestaria y presenta al Director de Obras Públicas. 
 
Proyectista 
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6 
 
Envía al alcalde el diseño y el presupuesto del proyecto para su respectiva 
aprobación. 
 
Director de Obras Públicas 
7 
 
Recibe la propuesta y autoriza al Director Financiero verificar la 
disponibilidad de partidas presupuestarias. 
 
Alcalde 
8 
 
Confirma al Alcalde la existencia de partidas presupuestarias para la 
ejecución de la obra. 
 
Director Financiero 
9 
 
Aprueba el presupuesto del proyecto y solicita al Director de Obras 
Públicas la contratación del proveedor para ejecutar la obra. 
Alcalde 
10 
 
Realiza la convocatoria pública del proveedor en el portal de compras 
públicas. 
Director de Obras Públicas 
11 
 
El sistema envía una invitación a todos los Consultores que consten en el 
RUP para que los interesados presenten sus ofertas.  
INCOP 
12 
 
Selecciona automáticamente al proveedor con mayor puntación y que esté 
habilitado en Registro único de proveedores. 
INCOP 
 
13 
 
Presenta la oferta sobre los aspectos técnicos y los aspectos económicos 
al Director de Obras Públicas. 
Proveedor 
14 Conoce la oferta y acepta las condiciones del nuevo Proveedor. Director de Obras Públicas 
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15 Solicita la elaboración inmediata del contrato. Director de Obras Públicas 
 
16 
 
Elabora el contrato para la realización de la obra. Abogado de Sindicatura 
17 
 
Recepta las firmas del Alcalde, Director de Obras Públicas y del 
Proveedor para su legalización. 
Abogado de Sindicatura 
18 
 
Legaliza según corresponda. 
 
Abogado de Sindicatura 
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Presenta al Alcalde 
las necesidades que 
requiere su 
comunidad. 
Visita el lugar y 
prioriza las 
obras. 
Autoriza al 
Director de OP 
inspeccionar el 
lugar donde 
requieren los 
trabajos. 
 
Inicio 
Solicita el 
diseño del 
trabajo. 
Recibe la propuesta y 
solicita verificar si 
existen partidas 
presupuestarias. 
Confirma la 
existencia de 
partidas 
presupuestarias. 
Realiza la 
convocatoria del 
proveedor en el 
portal de compras 
públicas. 
Fin 
Invita a todos los 
consultores que 
consten el RUP. 
Conoce la oferta y 
acepta las 
condiciones del 
nuevo proveedor. 
Selecciona 
automáticamente al 
proveedor con mayor 
puntuación. 
Solicita la 
elaboración del 
contrato 
respectivo. 
Aprueba la obra  
el presupuesto 
Presenta la oferta 
sobre los aspectos 
técnicos y 
económicos.  
Elabora el 
contrato para la 
realización de 
la obra.  
Recepta las 
firmas 
respectivas.  
Legaliza el 
contrato según 
corresponda. 
Realiza el diseño de 
los planos 
respectivos. 
 
Envía el diseño y 
presupuesto al 
Alcalde. 
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5.2.3 PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es poner en marcha el cumplimiento de trabajos necesarios para el crecimiento del Cantón. 
 
 
OBJETIVO:  
 
Dar un uso apropiado al suelo del cantón, construyendo o edificando trabajos que sean de 
beneficio común para la ciudadanía.  
 
 
ALCANCE: 
 
Es aplicable a todos los proyectos u obras  que se realicen en  beneficio de la comunidad. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Director de Obras Públicas 
Director Financiero 
Proveedor 
Equipo de Trabajo 
Representante la Comunidad 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 Las comunidades deberán solicitar mediante sus representantes, las necesidades que 
requiere el territorio donde habitan. 
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 El equipo que conforma la Dirección de Obras Públicas analizarán sus requerimientos y 
solicitarán la revisión del pleno para su autorización. 
 
 El contratista deberá firmar una póliza de seguro por obra terminada. 
 
 El contratista deberá prever y proveer todos los recursos humanos, técnicos, materiales y 
económicos necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
 El pago de la Obra se lo realizará mediante planillas por avance de abra o se dará un 
anticipo al contratista no mayor al 50% del total de la Obra, según como se estipule el 
acuerdo de las partes. 
 
 El Director de Obras Públicas debe elaborar informes semanales sobre el avance de las 
actividades. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  de Obras 
Públicas 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Proceso para la Ejecución de una Obra 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Visita el territorio donde se realizará la obra y entrega al contratista para 
que de inicio a las actividades.  
Director de Obras Públicas 
2 
 
Recibe el lugar y conoce el grado de compactación del suelo para dar 
inicio a la obra. 
Proveedor 
3 
 
Realiza los subcontratos correspondientes a la mano de obra, al recurso 
técnico, etc. que necesite para cumplir con las actividades. 
Proveedor 
4 
 
Inicia las actividades correspondientes a la obra. Equipo de Trabajo 
5 
 
Realiza visitas semanales para constatar el avance de la obra. Director de Obras Públicas 
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6 
 
Elabora el informe respectivo y las planillas para el pago correspondiente 
y envía al alcalde. 
Director de Obras Públicas 
7 
 
Recibe el informe y autoriza al Director Financiero el pago 
correspondiente a las planillas. 
Alcalde 
8 
 
Realiza el desembolso respectivo. Director Financiero 
9 
 
Pide por escrito, una vez terminada la obra; fecha y hora para la entrega 
del trabajo. 
Proveedor 
10 
 
Fija el día y la hora para la entrega de la obra terminada. Director de Obras Públicas 
11 
 
Mediante acta, hace la entrega provisional de la obra por 6 meses al 
Director de Obras Públicas 
Proveedor 
12 
 
Constata que la obra haya sido cumplida de acuerdo a los requerimientos 
expuestos en el contrato. 
Director de Obras Públicas 
13 
 
Después de 6 meses de prueba y mediante acta, hace la entrega definitiva 
de la obra. 
Proveedor 
14 
 
Recibe la obra y da a conocer al alcalde el cumplimiento exitoso de la 
obra. 
Director de Obras Públicas 
15 
 
Hace la entrega del trabajo a los beneficiarios directos. Alcalde 
16 Reciben la obra. Representante de la Comunidad 
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Inicio 
Visita el territorio y 
entrega al contratista 
para que inicie la 
obra. 
Recibe el lugar y 
conoce el grado de 
compactación del 
suelo. 
Realiza los 
subcontratos 
correspondientes. 
Inician las 
actividades. 
 
Realiza visitas 
semanales para 
constatar el avance 
de la obra. 
Inspecciona que la 
obra este de 
acuerdo a lo 
requerido. 
Autoriza el 
pago. 
 
Elabora las planillas 
para el pago. 
 
Realiza el 
desembolso 
respectivo. 
Fija el día y la hora 
para la entrega de la 
obra. 
Entrega 
provisional de la 
obra. 
 
Solicita fecha y hora 
para la entrega de la 
obra. 
 
Fin 
Después de 6 meses 
hace la  entrega 
definitiva de la obra. 
 
Recibe la obra y 
da a conocer al 
Alcalde  el 
cumplimiento 
exitoso de la 
misma. 
 
Hace la entrega de 
la obra a los 
beneficiarios 
directos. 
Recibe la 
obra. 
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5.2.4 COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE 
MALDONADO 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es disponer de planes de acción que brinden seguridad a los pobladores del cantón.      
 
 
OBJETIVO:  
 
Garantizar a la ciudadanía de Pedro Vicente Maldonado el derecho de vivir en un ambiente 
seguro y confiable. 
 
 
ALCANCE: 
 
Aplica a todos los programas de  seguridad ciudadana. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Encargado de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
Jefe del departamento de Policía 
Tesorero 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 Extender la seguridad ciudadana en fechas de mayor concurrencia de personas ya sean 
estas propias o extrañas al cantón. 
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 Trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional del Cantón. 
 
 Tomar en consideración el crecimiento poblacional para la determinación de planes de 
seguridad. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Comisión de  
Seguridad  
 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Programas de Seguridad Ciudadana 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Presenta a la Comisión de Seguridad la necesidad de establecer programas 
de seguridad que complemente las funciones del personal de la Policía 
Nacional. 
Alcalde 
2 
 
Convoca a una reunión a los representantes del cuerpo policial del Cantón 
para que proporcionen charlas sobre programas de seguridad. 
 
Encargado de la Comisión de  
Seguridad  
3 
 
Da una charla sobre las directrices que deberá cumplir la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 
 
Jefe del Departamento de  
Policía  
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4 
 
Convoca a los colabores de la Comisión a una reunión a fin de informarles 
las directrices que deberán cumplir en concordancia la Policía Nacional. 
 
Encargado de la Comisión de  
Seguridad  
5 
 
Presupuestará la indumentaria que utilizarán los colabores de la Comisión 
de Seguridad para su respectiva aprobación. 
 
Encargado de la Comisión de  
Seguridad  
6 
 
Aprueba y autoriza al tesorero realizar el pago correspondiente a la 
indumentaria de los representantes de la Comisión. 
Alcalde 
7 
 
Realiza el comprobante de pago y emite el cheque correspondiente. Tesorero 
8 
 
Pondrá en marcha el programa de seguridad 
Encargado de la Comisión de  
Seguridad  
9 
 
Medirá los resultados de programa. Alcalde 
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Alcalde 
 
 
Encargado de la 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana 
 
 
Jefe del Departamento 
de Policía 
 
 
Tesorero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Presenta la 
necesidad de crear 
programas de 
seguridad. 
 
 
Aprueba el 
presupuesto 
presentado. 
Presupuestará la 
indumentaria 
Fin 
Autoriza al tesorero 
realizar el pago 
respectivo. 
 
Da una charla sobre 
os programas de 
seguridad. 
 
Realiza el 
desembolso 
correspondiente. 
 
Pondrá en marcha el 
programa de 
seguridad. 
 
Medirá los 
resultados del 
programa. 
Convoca a reunión a 
representantes de la 
Policía. 
 
Convoca a los colaboradores de 
la Comisión para informarles 
las funciones que deben 
cumplir junto con la policía. 
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5.3 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO Y COMUNICACIÓN 
 
En el ámbito nacional el crecimiento del turismo ha generado presión sobre el uso y goce de los 
recursos protegidos así como sobre aquellos que no lo están, razón por la que es necesario dar un 
uso eficiente, sustentable y rentable de los destinos turísticos que reciben la mayor frecuentación de 
visitantes.  
 
Es relevante mencionar que el crecimiento del ecoturismo va en concordancia con los objetivos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado, que busca el desarrollo 
territorial, motivo por el que se presentan procedimientos para que planifiquen, organicen y pongan 
en marcha dichos avances. 
 
 
5.3.1 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TURÍSTICO 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TURÍSTICO 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es un proceso mediante el cual se orienta el desarrollo integral de los diferentes atractivos 
turísticos que posee el cantón de Pedro Vicente Maldonado, regulando así la utilización, 
ocupación y transformación del espacio físico. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
 Tener visión concertada a mediano y largo plazo del territorio. 
 
 Establecer las pautas para orientar equitativa y racionalmente el desarrollo turístico del 
Cantón. 
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 Orientar el proceso de ocupación y transformación del territorio. 
 
 Establecer apoyo institucional necesario para el desarrollo integral del territorio 
mediante la gestión de Planes de Ordenamiento delas entidades territoriales del país. 
 
 
ALCANCE: 
 
Se aplicará a las diferentes acciones ecoturísticas que se desarrollen en el Cantón Pedro Vicente 
Maldonado. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde  
Director de Patrimonio Cultural, Turismo y Comunicación 
Técnico en Turismo  
Ministerio de Turismo 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 
 El Ministerio de Turismo establece los determinantes ambientales y asesoría 
concerniente a asuntos ecoturísticos y ambientales.  
 
 El Ministerio de Turismo es el encargado de aprobar el Plan de desarrollo y 
Ordenamiento Turístico.  
 
 El Gobierno Municipal es el encargado de proteger y conservar los recursos naturales y 
el ambiente. 
 
 El Gobierno Municipal deberá invertir en la señalización de las rutas de acceso a los 
lugares ecoturísticos existentes en la zona. 
 
 La Dirección de Patrimonio Turístico deberá rescatar los aspectos más sobresalientes del 
lugar turístico y categorizar los mismos tomando en cuenta sus atractivos. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  de Patrimonio 
Cultural, Turismo y 
Comunicación 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Plan de  Desarrollo  y Ordenamiento Turístico 
 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Coordinar con la Dirección de Patrimonio, Cultural y Turismo la formulación 
oportuna del Proyecto de Desarrollo y Ordenamiento Turístico. 
Alcalde 
2 
 
Trazar directrices para adelantar el proceso de formulación y gestión del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Turístico. 
 
Director de Patrimonio Cultural, Turismo 
y Comunicación 
3 
 
Investigar y adelantar participativamente el diagnóstico territorial y la 
evaluación prospectiva, para la formulación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Turístico. 
 
 
Técnico de Turismo 
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4 
 
Consolida la información obtenida para la presentación del Plan de Desarrollo 
Turístico. 
Director de Patrimonio Cultural, Turismo 
y Comunicación 
5 
 
Presenta el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Turístico al Ministerio de 
Turismo para su aprobación. 
Director de Patrimonio Cultural, Turismo 
y Comunicación 
6 
 
Recibe el Proyecto de Desarrollo y Ordenamiento Turístico para su respectiva 
revisión. 
 
Ministerio de Turismo 
7 
 
Estudia la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico. 
 
Ministerio de Turismo 
8 
 
Se pronuncia mediante escrito a la Dirección de Patrimonio Cultural y Turismo 
la aprobación del Proyecto Turístico. 
 
Ministerio de Turismo 
9 
 
Recibe el documento de aprobación y lo presenta al Concejo Municipal para 
que tenga conocimiento del Proyecto. 
Director de Patrimonio Cultural, Turismo 
y Comunicación 
10 
 
Conoce la aprobación del Programa de Desarrollo y Ordenamiento Turístico y 
solicita la difusión del mismo a las Direcciones que involucra su aplicación. 
 
Alcalde 
11 
 
Prepara con su equipo de trabajo el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
Director de Patrimonio Cultural, Turismo 
y Comunicación 
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Alcalde 
 
 
Director de Patrimonio 
Cultural, Turismo y 
Comunicación  
 
 
Técnico en Turismo 
 
 
Ministerio de 
Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Trazar 
directrices. 
Inicio 
Coordinar con la 
Dirección la 
formulación del 
proyecto de desarrollo 
Turístico. 
Investigar el 
diagnóstico territorial 
y la evaluación 
prospectiva.  
Recibe el  Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial para su revisión. 
 
Consolida la 
información 
obtenida. 
Estudia la propuesta 
del Plan de Desarrollo 
Turístico. 
Aprueba el 
Plan de 
Desarrollo. 
Presenta el 
Proyecto de 
Desarrollo y 
Ordenamiento. 
Turístico. 
 
Recibe el documento 
de aprobación. 
 
Conoce de la 
aprobación y solicita 
poner en marcha el 
Proyecto. 
Preparar su equipo de 
trabajo para cumplir 
con los objetivos del 
proyecto. 
 
Fin 
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CAPITULO VI 
 
6. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 
   
6.1 COMISIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Es pertinente mencionar que el ciclo presupuestario comprende la programación, formulación, 
aprobación, ejecución,  evaluación y control, sin embargo en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado solo realiza parte de este ciclo, motivo por lo que se presentan procedimientos que 
parten desde el requerimiento de la información para la preparación y aprobación de la Proforma 
Presupuestaria. 
 
 
6.1.1 REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es la forma como se debe obtener la información de las distintas Direcciones del Gobierno 
Municipal para su consolidación y posterior preparación de la Proforma Presupuestaria. 
 
 
 
OBJETIVO:  
 
Lograr la participación de las Direcciones de la municipalidad, mediante la entrega de 
información sobre los requerimientos de los recursos económicos.  
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ALCANCE: 
 
Este procedimiento se aplicará a todas las Direcciones del Gobierno Municipal de Pedro Vicente 
Maldonado. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Analista Presupuestario 
Director Financiero 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 La Máxima Autoridad del Gobierno Municipal difundirá el Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial preparado por el Concejo Municipal, para que en base a este 
documento se prepare la información requerida. 
 
 Se deberán observar los plazos que estipule el Concejo Municipal para esta actividad, 
pero en ninguno de los casos deberá superar el 30 de junio de cada año. 
 
 Las diferentes Direcciones y Unidades del Gobierno Municipal deberán proporcionar 
información sobre los ingresos y egresos anuales. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  
Financiera 
 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Requerimiento de la Información 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Solicitará al Analista Presupuestario, preparar un listado de ingresos y 
egresos. 
 
Alcalde 
2 
 
Difundirá el requerimiento a las diferentes Direcciones y Unidades de la 
municipalidad y solicitará la información requerida por la Máxima 
Autoridad. 
 
Analista Presupuestario 
3 
 
Tabulará la información recibida. 
 
Analista Presupuestario 
4 
 
 
Remitirá a la Máxima Autoridad el listado de los ingresos y egresos 
recibidos de las Direcciones y Unidades Municipales. 
 
Analista Presupuestario 
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5 
 
 
Recibe la información y da su visto bueno. 
 
Alcalde 
 
6 
 
 
Envía el listado de ingresos y egresos de cada una de las Direcciones al 
Director Financiero. 
 
Alcalde 
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Alcalde 
 
 
Analista Presupuestario 
 
  
Solicitará prepara un 
listado de ingresos y 
Egresos.  
Recibe el listado de 
Ingresos y Egresos y da 
su visto bueno. 
 
Inicio 
Tabula la 
información 
recibida.  
Fin 
Envía el listado de 
ingreso y egresos 
requeridos por el Alcalde.  
 
Envía el listado de 
ingreso y egresos al 
Director Financiero.  
 
Difundirá el 
requerimiento a las 
diferentes Direcciones.  
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6.1.2 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE 
 MALDONADO 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es la agrupación de todos los datos recibidos de las diferentes Direcciones y Unidades del 
Gobierno Autónomo Descentralizado. 
 
 
OBJETIVO:  
 
Obtener información real de acuerdo a los requerimientos las diferentes Direcciones y Unidades 
del Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado. 
 
 
ALCANCE: 
 
Este procedimiento se aplicará a todas las Direcciones existentes en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado a la fecha y las que se crearen posteriormente.  
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Director Financiero 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 Se debe programar, organizar y controlar la información presentada de acuerdo a normas 
internas del Gobierno Municipal. 
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 La Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado dispone las fechas de 
cumplimiento para la entrega de la información que debe ser hasta el mes de junio de 
cada año. 
 
 Las Direcciones y Unidades que no entreguen la información oportunamente, serán 
sancionados por la Máxima Autoridad según lo determina el marco legal 
correspondiente. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  
Financiera 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Consolidación de la Información 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
 
Receptará la información necesaria sobre ingresos y egresos que los Jefes 
de las Direcciones deberán proporcionar. 
Alcalde 
2 
 
Enviará la información de ingresos y egresos al Director Financiero para 
su presentación al Concejo Municipal. 
Alcalde 
3 
 
Recibe y Expone la información consolidada al Concejo Municipal, 
incluyendo la asignación de partidas presupuestarias. 
Director Financiero 
4 
 
Solicita la autorización del Alcalde para proceder a la elaboración del 
Presupuesto para la Institución. 
Director Financiero 
5 
 
Autoriza la elaboración del Presupuesto. Alcalde 
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Alcalde 
 
 
Director Financiero 
 
  
Receptará la información 
sobre Ingresos y Egresos. 
 
Inicio 
Solicita la 
autorización del 
Alcalde para la 
elaboración del 
Presupuesto.  
Envía el listado de 
ingreso y egresos al 
Director Financiero.  
Fin 
Recibe la información y 
expone al Concejo 
municipal. 
 
Autoriza la 
elaboración del 
Presupuesto.. 
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6.1.3 PREPARACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE 
 MALDONADO 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
PREPARACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es el desarrollo participativo que las autoridades del Gobierno Municipal definen en conjunto 
con los representantes de cada Dirección, a través de una serie de mecanismos de análisis y de 
toma de decisiones; que cada uno desde su ámbito y de acuerdo a las decisiones adoptadas 
presentan para la realización de la Proforma Presupuestaria. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Sus objetivos son: 
 
 Mejorar la asignación de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades consideradas 
en los Planes de Desarrollo Municipal. 
 
 Reforzar la relación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía. 
 
 Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que 
mejoren los niveles de vida de la población. 
 
 Reforzar la transparencia en la ejecución de las acciones concertadas en la preparación 
del Presupuesto. 
 
 
ALCANCE: 
 
Es aplicado a todos los recursos económicos financieros que utilizan las diferentes Direcciones 
del Gobierno Municipal. 
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RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Concejo Municipal 
Director Financiero 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 El Director Financiero es el encargado de preparar la Proforma Presupuestaria. 
 
 Para la preparación de la Proforma se tomará en cuenta los Planes Sectoriales del cantón. 
 
 Se fijarán prioridades sobre el gasto público, en materia de inversión, estableciendo 
ventajas en los proyectos viables a ejecutarse. 
 
 El periodo Presupuestario se considerará del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  
Financiera 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Preparación de la Proforma Presupuestaria 
 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Envía la información de ingresos y egresos a la Máxima Autoridad. Director Financiero 
2 
Recibe la información consolidada que le proporciona el Director 
Financiero, con la asignación de las partidas presupuestarias. 
Alcalde 
3 Revisa y analiza la información. Alcalde 
4 
 
Presenta ante el Concejo Municipal la proforma presupuestaria 
debidamente sustentada. 
Alcalde 
5 
 
Conoce el presupuesto institucional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado, para su futura aprobación. 
Concejo Municipal 
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Director Financiero 
 
 
Alcalde 
 
 
Concejo Municipal 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Envía la información 
de ingresos y egresos 
al Alcalde.  
Inicio 
Revisa y analiza 
la información. 
Presenta ante el Concejo la 
Proforma Presupuestaria 
debidamente sustentada. 
Recibe la información 
consolidada, con las 
partidas presupuestarias. 
Fin 
Conoce el presupuesto 
institucional y lo analiza para 
su futura aprobación. 
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6.1.4 APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es el visto bueno que la Máxima Autoridad y el Concejo Municipal dan al documento en donde 
se plantea los Ingresos que se prevén en el año; y los Egresos en los que se invertirán. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Presentar el Presupuesto al Alcalde y Concejo Municipal para su respectivo estudio y posterior 
aprobación. 
 
 
ALCANCE: 
 
Aplica a los Ingresos y Egresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Concejo Municipal 
Director Financiero 
Comisión Informativa 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 El Alcalde presenta el Presupuesto al Concejo Municipal para su debida discusión y 
aprobación. 
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 El Alcalde creará una Comisión Informativa conformada por 4 personas representantes 
de las diferentes direcciones de la municipalidad. 
 
 Deberá ser aprobado hasta el 30 de junio de cada año. 
 
 Existe un plazo de 15 días (hábiles), para que cualquier ciudadano pueda examinar 
libremente el Presupuesto, mientras se encuentra en exposición pública, y pueda 
presentar reclamaciones si lo considera. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  
Financiera 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Aprobación de la Proforma Presupuestaria 
 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Entrega el documento de la Proforma presupuestaria al Alcalde. Director Financiero 
2 
 
Recibe el documento y envía a la Comisión creada para el análisis 
respectivo. 
Alcalde 
3 
 
La Comisión Informativa analiza la Proforma Presupuestaria  y presenta su 
informe al Alcalde. 
Comisión Informativa 
4 
 
Recibe el informe y convoca a una reunión al Concejo Municipal. Alcalde 
5 
 
Revisa  y analiza el Presupuesto para su aprobación. Concejo Municipal 
6 
 
Si es aprobado solicita a quien corresponda la publicación del decreto al 
eSIGEF y si no es aprobado se procede un nuevo análisis y discusión. 
Concejo Municipal 
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Presenta la Proforma 
Presupuestaria al 
Alcalde.  
Aprueba o 
rechaza el 
presupuesto.. 
Solicita las debidas 
correcciones. 
Inicio 
Analiza la Proforma y 
presenta un informe al 
Alcalde. 
Recibe el documento y 
envía a la Comisión 
creada para su análisis. 
 
Recibe el documento 
Convoca a reunión de 
Concejo. 
 
 
Solicita la publicación 
del decreto al eSIGEF. 
Fin 
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6.2 INGRESOS 
 
6.2.1 ASIGNACIONES DEL ESTADO 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
ASIGNACIÓN DEL ESTADO 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es la distribución de recursos económicos en forma equitativa a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, que se fija de acuerdo al tamaño de la población. 
 
 
OBJETIVO:  
 
Asignar los recursos por concepto de transferencias del Modelo de Equidad Territorial a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, en función de lo establecido en el marco legal vigente, 
como: Constitución Política y el COOTAD. 
 
 
ALCANCE: 
 
Se aplicará a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Ministerio de Finanzas 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 La asignación del estado se la realiza en base al número de pobladores según el último 
censo realizado en el cantón. 
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 La Máxima Autoridad debe analizar las áreas críticas que requieran urgente atención y 
tratamiento. 
 
 Dichas asignaciones serán depositadas en la cuenta de transferencias del Banco Central 
en forma mensual. 
 
 Los fondos asignados al Gobierno Autónomo de Pedro Vicente Maldonado serán 
transferidos hasta la fecha 13 de cada mes.  
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
Dirección  
Financiera 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Asignaciones del Estado 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Proporciona el número de habitantes que se manifestó en el último censo 
poblacional. 
INEC 
2 
 
Revisa la información que detalla el INEC sobre la población total del 
cantón para la distribución equitativa al Gobierno Municipal.  
Ministerio de Finanzas 
3 
 
Distribuye al Gobierno Autónomo Descentralizado el 21% de los ingresos 
permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del Presupuesto 
General del Estado. 
Ministerio de Finanzas 
4 
 
Distribuye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales un 
monto total correspondiente al 67% del total de los Ingresos Permanentes y 
no Permanentes del Presupuesto General del Estado. 
Ministerio de Finanzas 
5 
 
Realiza la trasferencia de asignaciones a la cuenta de transferencias del 
Banco Central correspondiente al Gobierno Municipal de P.V.M 
Ministerio de Finanzas 
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Inicio 
Proporciona datos del 
último censo 
poblacional. 
Distribuye al Gobierno de 
PVM el 21% de ingresos 
permanentes y el 10% de 
ingresos no permanentes. 
Asigna el 67% de los 
ingresos permanentes y 
no permanentes. 
Fin 
Transfiere la asignación a 
la cuenta de 
Transferencias del 
Gobierno de PVM en el 
banco Central del 
Ecuador. 
 
 
Revisa la información que detalla 
el INEC sobre la población para 
el cálculo respectivo. 
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6.2.2 INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS 
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS 
 
 
CONCEPTO: 
 
Son fondos que se generan por impuestos prediales, rústicos, tasas de basura, alcabalas y 
contribuciones durante un ejercicio fiscal. 
 
 
OBJETIVO:  
 
Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y de rendición de cuentas del gobierno 
autónomo descentralizado. 
 
 
ALCANCE: 
 
Cubrirá a todos los ingresos provenientes por impuestos, tasas, etc. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Contador 
Recaudador 
Ayudante de Avalúos y Catastros 
Contribuyente  
Banco Privado 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 
 El Gobierno Municipal podrán crear, modificar, exonerar o suprimir tasas, tarifas y 
contribuciones considerando el marco legal pertinente. 
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 Todas las recaudaciones ingresarán a una cuenta rotativa de ingresos en un Banco 
Privado. 
 
 Tosas las recaudaciones serán depositadas al día siguiente de su recaudación. 
 
 Se debe presentar la documentación necesaria que certifique la recepción de recursos. 
 
 Las recaudaciones son responsabilidad del Recaudador del Gobierno Autónomo 
Descentralizado. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  
Financiera 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Ingresos por Recursos Propios 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Envía a Recaudación el listado de los catastros listos para proceder al 
cobro. 
Ayudante de Avalúos y Catastros 
2 
Se acerca a recaudación especificando sus nombres completos o número de 
cédula para la búsqueda del título correspondiente a su predio. 
Contribuyente 
3 
 
Ingresa los nombres o el número de cédula y emite el título de catastro 
sobre el impuesto correspondiente al predio del ciudadano. 
Recaudador 
4 
 
Cancela el valor correspondiente.  Contribuyente 
5 
 
Sella el título de pago del impuesto y otorga el original al contribuyente. Recaudador 
6 
 
Archiva la copia del título. Recaudador 
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7 
 
Realiza el cierre de caja sobre los reportes diarios de recaudación y envía al 
Contador para su revisión. 
Recaudador 
8 Revisa y autoriza el depósito correspondiente. Contador 
9 
 
Deposita al siguiente día en una cuenta rotativa de ingresos en un Banco 
Privado. 
Recaudador 
10 
 
Recibe el depósito. Banco del Privado 
11 
 
Transfiere automáticamente el dinero a las 72 horas de su depósito  a la 
cuenta de transferencias del Banco Central. 
Banco del Privado 
12 
 
Entrega el comprobante de depósito.  Banco del Privado 
13 
 
Recibe el comprobante y lo envía a contabilidad junto con el reporte diario 
de recaudación para su contabilización. 
Recaudador 
14 
 
Recibe el comprobante de depósito y el reporte diario de recaudación y lo 
contabiliza según corresponda. 
Contador 
15 
 
Archiva los documentos para controles interno y externos que se realicen 
posteriormente.  
Contador 
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Contador 
 
 
Recaudador 
 
 
Ayudante de Avalúos y 
Catastros 
 
 
Contribuyente 
 
 
Banco Privado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
Inicio 
Envía a recaudación el 
listado de los catastros 
de los contribuyentes. 
Cancela el valor 
correspondiente al 
impuesto. 
Sella el Título de pago 
y otorga el original al 
contribuyente. 
Se acerca a 
recaudación y 
proporciona su CI 
para la búsqueda del 
título su predio. 
Ingresa los datos del 
contribuyente y 
emite el titulo 
correspondiente. 
 
 
Archiva la 
copia del 
Título 
Realiza el cierre de 
caja sobre los reportes 
diarios de  
recaudación. 
Recibe los reportes de  
recaudación y autoriza el 
depósito. 
Deposita al 
siguiente día los 
ingresos recibidos. 
Recibe el 
depósito. 
Transfiere 
automáticamente el 
dinero a la cuenta T 
del Bco. Central.  
Fin 
Archiva los 
documentos 
Contabiliza el 
comprobante y el 
reporte diario de 
recaudación. 
Entrega el 
comprobante de 
depósito. 
Recibe el comprobante 
de depósito y lo envía a 
contabilidad. 
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6.3 EGRESOS 
 
6.3.1 EGRESOS POR BIENES  
 
 
 
GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE  
MALDONADO 
 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 
 
EGRESOS POR BIENES 
 
 
CONCEPTO: 
 
Es otra parte del Presupuesto municipal, la que contiene actividades destinadas a cubrir los 
gastos generados por la adquisición de bienes según lo requiera el Gobierno Autónomo 
Descentralizado. 
 
 
OBJETIVO:  
 
Determinar los controles necesarios a los gastos efectuados dentro del Gobierno Municipal, 
dando cumplimiento a las disposiciones legales existentes en el mismo. 
 
 
ALCANCE: 
 
Cubrirá los egresos de dinero por adquisición de bienes que solicite el Gobierno Municipal de 
Pedro Vicente Maldonado. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
Alcalde 
Direcciones Municipales 
Director Administrativo 
Director Financiero 
Proveedor  
Tesorero 
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Contador 
Guarda - almacén 
 
 
POLÍTICAS: 
 
 
 El Alcalde del Gobierno Municipal es la única persona facultada para autorizar la 
compra de bienes.  
 
 La compra de bienes se la puede hacer por medio del catálogo electrónico, por subasta 
inversa o ínfima cuantía dependiendo el caso.  
 
 Todos los egresos por bienes deberán sustentarse con la documentación correspondiente. 
 
 Para realizar los pagos se deberá receptar previamente los bienes a entera satisfacción 
del Gobierno Municipal. 
 
 No se registrarán egresos que no cuenten con la documentación de sustento. 
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Gobierno Municipal De Pedro 
Vicente Maldonado 
 
 
Dirección  
Financiera 
 
Fecha: Abril de 2012 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Egresos por Bienes  
 
 
NUMERO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 
 
Solicita mediante memorándum al Alcalde el requerimiento de bienes. Director de Área 
2 
 
Sumilla el memorándum y envía a la Dirección Administrativa para la 
compra correspondiente. 
Alcalde 
3 
 
Sigue el proceso correspondiente que determina el INCOP dependiendo el 
caso. 
Director Administrativo 
4 
 
Solicita partida presupuestaria al Director Financiero. Director Administrativo 
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5 
 
Realiza una confirmación manual de que si existe partida presupuestaria y 
envía a la Dirección Administrativa. 
Director Financiero 
6 
 
Selecciona a uno de los proveedores que el sistema del INCOP 
proporciona el cual será invitado a participar en el proceso de selección. 
Director Administrativo 
7 
 
Acepta la invitación y presenta su propuesta. Proveedor 
8 
 
Acepta la propuesta del proveedor y solicita el registro de la factura del 
bien en el portal de compras públicas. 
Director Administrativo 
9 
 
Revisa el registro de la factura y solicita la autorización del pago 
respectivo al Alcalde. 
Director Administrativo 
10 
 
Recibe la propuesta y autoriza el pago. Alcalde 
11 
 
Elabora la certificación presupuestaria del bien. Director Financiero  
12 
 
Autoriza el pago correspondiente al tesorero. Director Financiero 
13 
 
Realiza la transferencia por el valor facturado y envía el comprobante 
para su contabilización. 
Tesorero 
14 
 
Hace la entrega del o los bienes requeridos al Guarda - almacén. Proveedor 
15 
 
Recibe los bienes y está conforme con el pedido. Guarda - Almacén 
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Alcalde 
 
 
Director de Área 
 
 
Director 
Administrativo 
 
 
Director 
Financiero 
 
 
Proveedor 
 
 
Tesorero 
 
 
Guarda-Almacén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acepta la 
invitación y 
presenta su 
propuesta. 
 
Autoriza el 
pago. 
 
Fin 
Sigue el proceso 
correspondiente que 
determina el 
INCOP. 
Inicio 
Solicita mediante 
memorándum el 
requerimiento de 
bienes. 
Sumilla el 
memorándum y solicita 
al Director 
Administrativo realizar 
la compra. 
Solicita Partida 
Presupuestaria al 
Director Financiero 
Confirma la 
existencia de 
Partidas 
Presupuestarias. 
Invita a unos de 
los proveedores 
que el INCOP 
presenta. 
Acepta la propuesta y 
solicita el registro de la 
factura en el portal de 
compras públicas. 
Revisa el registro de 
la factura y solicita la 
autorización del pago. 
 
 
Elabora la 
certificación 
presupuestaria del 
bien. 
 
 
Autoriza el 
pago al 
tesorero. 
 
Realiza la 
trasferencia por el 
valor facturado. 
 
 
Hace la entrega del 
o los bienes al 
guarda-almacén. 
 
 
Recibe los bienes 
de acuerdo a lo 
requerido. 
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CAPITULO VII 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
 De acuerdo a los objetivos y lineamientos establecidos en La Constitución Política 
del Ecuador y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, la distribución de recursos en forma equitativa es una de las bases 
primordiales para generar el desarrollo sustentable y continuo en cada una de las 
comunidades, es así que mediante este trabajo investigativo aplicado al Gobierno 
Municipal de Pedro Vicente Maldonado, se determinó debilidades en los diferentes 
procesos administrativos financieros que ha generado la duplicación de funciones y 
la realización poco eficiente de otras, desencadenando así desperdicios de recursos. 
 
 La prestación de los servicios municipales a la comunidad que brinda el Gobierno de 
Pedro Vicente Maldonado; se basa en principios de igualdad, transparencia y 
legalidad, lo que garantiza una organización responsable, que cumple con las 
necesidades de la población. 
 
 La Propuesta de Control a la Gestión Administrativa y Financiera que se describe en 
este trabajo; establece un conjunto de operaciones ordenadas en secuencia 
cronológica, que precisa la sistematización para realizar una determinada actividad 
dentro de la municipalidad, detallando así los pasos a seguir en el cumplimiento de 
las funciones asignadas por el Gobierno Municipal de PVM. 
 
Cada uno de los Procedimientos contienen: identificación, objetivos de 
procedimiento, alcance, responsables, descripción de actividades, diagramas de flujo 
y políticas para su correcta aplicación. 
 
 El Desarrollo de ésta investigación me hizo conocer la belleza natural que existe en 
el Cantón de Pedro Vicente Maldonado, pero la falta de gestiones por parte del 
Gobierno Central que permitan explotar todos los atractivos turísticos que posee este 
cantón son muy escasas.  
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 En la actualidad el Municipio de Pedro Vicente Maldonado cuenta con una buena 
infraestructura, lo mismo que permite atender los requerimientos de las diferentes 
comunidades que conforman el Cantón. 
 
 
7.2 RECOMENDACIONES 
 
 El Gobierno de Pedro Vicente Maldonado debe tomar la decisión de aplicar ésta 
Propuesta de Control como un modelo de Gestión positivo, el mismo que facilitará el 
desarrollo continuo del Cantón, afrontando desafíos que como Gobierno local 
deberán superar; convirtiéndolo así en un Municipio modelo y eficiente en sus 
funciones. 
 
 Los servicios que brindan los Gobiernos locales, deben estar basados en los 
principios de equidad, permanencia o de continuidad, adecuación, legalidad, 
persistencia y adaptación, para garantizar con el establecimiento de procedimientos 
administrativos y financieros el cumplimiento de sus objetivos institucionales 
mediante la satisfacción de las necesidades de su población. 
 
 Basándome en las disposiciones que la Constitución Política del Ecuador y el 
COOTAD exige; se sugiere tomar en cuenta las diferentes actividades que se 
describen en cada uno de los procedimientos que se plantea en esta tesis para 
mejorar el control y cumplimiento de los objetivos del Gobierno Municipal de Pedro 
Vicente Maldonado. 
 
 Mediante la aplicación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Turístico, permitirá 
a la Dirección de patrimonio Cultural t Turismo tomar en cuenta zonas con una 
belleza natural única, que mediante mejoras continuas se logrará convertir cada 
espacio turístico, en un atractivo para ser visitado.   
 
 El Municipio de Pedro Vicente Maldonado deberá buscar cambios con respecto a las 
instalaciones que posee el Municipio de PVM, lo cual ayudará a mejorar los 
servicios que prestan a las diferentes comunidades del Cantón. 
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